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[MAGYAR~ í\SZLAP 
rHE HUNOARIAN MINEfl8 JOURNAL HAS MOR E 
,u ssCRIB ERS THAN ANV OTHER TWO 
-.UNGA RIAN W EEKLIE S IN THE 1), $. 
' HIMLERVILLE, 
Tulok Jenő ügyész ur -a hazát menti. 
Hogy épitik fel Uj-Magyarországot a magyar urak - Üldöznek egy magyar munkást, mert a Magyar Bányászlapban egy levelét közöltük. - - A 
Magyar B~nyászlap védelmébe veszi az üldözöttet és bizonyitani fogja, hogy igazat irt a levelében. 
. uok 1111k az amerikai mag~·a- Vádat emelek szabad lábon A főtá.rgyalásra, amint látjuk, tünk errdl az egész becstelen Igen tlszlillt tu lok urnak, hogy 
THE HUNGAR1AN MINERS JOURNAL VISIT! 
MORE THAN ELEVEN HUNDREO MININO CJl,,.Pf 
JINO MORE THAN TEN THOUSAND HOME8, 
MEGINT A BIRÓSÁCNÁL VAN-
A "CHECK-OFF.t' . 
A Knnrmhtt !lemnez/í szlrllJktürő 1Krim$.IÍ.gal a IJlró!!.Pgll~ r• 
dullak a "'eheck-ofi" iigybeu. - 81aknd1Íi, a bH nrntársaSR· ,k. 
egyesületéhen . 
;~;:i: :~~~~~,s::~~~1k tel~z~:!;. ~:;f~s~l:~e~á~:11::é::,e\~;!: :z t~_~[!:3t ~:•e;ldt:;::1/\~::-: ~~~öz:~1~ :~ó:~~~.1• é: :~:őr::: ~f;r~k!~~bl~:~yg{:~1:;~:~ber~:I~ A Mnyat4rsaságok n1egint a riilbelill egyformán„ oszlanak 
busu!nl. ,•a.1,')'0ILOS takácsmester etei mert tanura neki nincs ~züksé- ml Is beleszólunk a Biró tierbe. tck meg vadálWtlas bestialitás-- blrósúghoz fordultak a cbeck- meg a szemben áll.~ t.á~aságok, 
,\ m;igyar urak, a drága Jó ma (17 szám alatti) lakos ellen: ge. A lap ott ,·au, az elég bfzo- Most már •iz ügyész neui a le- sal Tapolcán, hogy mit vittek oy ügyben. Kanawha széumezö 
5 
mos.la tovább kuzdö a blró-
,;yar urak hoziá láltak már ala- az 1921 évi Ill. tc. 7. Jmra- nyllék, hogy n vádlott a hazát r O 11 gy O 1; megcsendörözött ,·{!gbe a prónay-6rültek a tulok bánya.társaságainak az a része, sá.glioz fordultak, h• k:ni: 
~~;~;, l~:g~s~!:a f!~i:::k ::ii~;: ~l'a[usába titkö~, a m~gyar becsmőrelte. mcgrémltett' tehetetlen magya; ur közelében, Komárom_ban, és a niely nem akarja ~llsmernl és ::;;:~:t ~::~::~:~ ~s 
~nnylan. hogy a nagr, nemes ~:~~~ec:i1:s::ftc:r i~~~~~~ tu~~t~:egvó:i~n~~ró h~;os1111:~ee~ :~::~á~:=~y!rl~á:;:;~:~pa~.a~ ~~fY z:1~-~=~~::g:~ :
1
~0~~:~: :~!~·~é:t:l:v::~::~~!;'ei~:Js~~ ;~~~s~ö:j!~b
1
: 11a :z:;;;1: • ~~ 
munkából a résziiket kh·ehes- ,étsóg elmén amiatt, 11zomoru sors érte, csak akkor mely vódehnóbe veszi Biró Já- taborban. got, hogy tlltsa el a szervezetet 
<ék. hogy ni 1921 évi május 30- tudtuk nzt meg, 111lkor már a nost. S ba azt kell blzonyitanunk, elismerő társasAgokat a cbeck- An·n sz_ámltanak, h ha a 
A magyar iigyészsóg is neki án Etén kelt nz unokaöcscsé- blróság - tudom!\sunk szerint Ha az ilgyósz urnnk a tulok- hogy a nagy tolvajok szabadon off-tól vagyis a szervezeti tag· 
17
-tk kerüle
t
ben a bl el· 
látott ,1z O!'l;zág ópitósének és nek, l{abai Jánosnak Amer!- - felmentette. nak f~Uebbczui' t.etsze~t úm le- járnak, majrl besiélünk egy ki- ság dljak konektálásától. tilt~a a ~rs:t:
0
~\ ·:~: 
:•:::::,,tc:~.:::~es a bu:~l~t~~1:
1
::~'. k:iliu. ht ~. a New Y~r~IJan Ugy látszik, hogy a mai hec~- gyeu mo11t mái· fel!eblJ~z,·e, de C.'lit a bankgassel ell~_1>ott mii- A knnawhal társaságok ezut• :~~. a~!;r g;lt: bán~ olt~ 
mlnt lléjjasék ,•agy Pró- :::;?,Jel~;~~ ;'!:~~~~1~1111~!~: ~~:1~\t.o1~:;~~1;r7~::~:~g~: ::~t ~!~é~~\~;~;:;:~ó~;ü:)1:1~1 fog az ~:t alc:l1l:t~e~~l::1:;1d.~é;e~!: :;~~itit,:!!~kt;~Yt~~s!té:~ bag_yják a szervez:tet. tar- · 
nnyék i~egjelcnt 26-lk sz~'.náb~n i·ohasitaul, ugy hllijzlk, hogy a Az ügyész ur. n tulok ur nem telenségéröl, a széna-~opá~ok• a check~ofr rendszert, mint azt sn~go~::s~i~ye:eu~~, 
nat\t1:i;~;~z a~~~i~an 1lolgoz- ~::~~c:~ü11:1~nc!ll11lk~~.:~t~:~ 1:1:~j~\~~~1~r ~~=::~~k t~::;y~~ ~::~n sc:m1l:ié~;j~:~r~~1:::~~1~~ ~~l~:1!f!~~::~!k~~~v::::réar~~ ~;~naőkk ~~~1!1: ~j~:1~:;~~:tü~t: róla~\ Kanawha g n .:zni°t. 
Kiterjctl a figyelmük J11in- kllétel~vel: ",\ lap ugyun független blrókat akik nem hó- l\yo,i;mire nincs szüksőge nkt most sincs n börtönben. prÓbálJák ezt a gviilölf reu11- vübb k;lzllő tar~!iág< ,;y a 
d,mrc. a \eglcisehb dolgot is nem jón rendesen. hctll1ui dalnak be leljese1; n kurzus m·a• Nekiiuk azonban nm ~züksé• Hogyha tulok ur ezt mind szert e ltöröln i. . check-otr ktlnlese nam belyl 
:~~~::~!!'k, h~~~l't -~iáth:~;:~ ~(::~~ I: ~,~::~jk~:ntud\~~l~~~~ l lomn~k. gHnk.. · . . ne~~!:ti~!t:tet~:g;Juk a tanuk ! S mlntll~g)' a kérésükkel Mc- ::ö~:::~1:i:~~:-:z~:é:e ~~~~: 
k,:ll l!pl1eni a szegény országot. sza\JaU szelle1;1ü beszéd van, 1 Az ügyész ur. a t,ílok m· nwu- :\fi igen h1 heldéztetjúk tnnu• özönét ol an kérlé9ek:r61. a.me• CllntocK b1róhoz mentek, pJd lenne vtlgleges ob!Jen a dolog-
Tll lok Jenő gyíM iigyt'sz ii;I azt e szeriien elk b zzák ba_n nern azért tulok. hogy ilyes- mik Csonka ~fagya rorazá;; la- lvek na ~ r k fá j l T 1 k eddlg a lef m1gyol>b készséggel ban, s hogy olyan nlkolmányos 
,;pit! ftZ 11J ha?-,\!. Ó is Uuzgó11 mert SZz a kis Csou:a:rszá~ 1111beu megnyugodjék. koss.1gá.n~k egy tekintélyes ré- ,;rnnk, :\:~o:~1:, <le: rnc~y~k adott ki ml~.J! tlltóparnn,- kórdt"~ek V:!l!'n~ F ;.·•;.rn, u mc-
'1,;\gczi\l " rajta, hogy :i Cum- az ehwoma.,tás orsziii;a Ól! Ú minr,lenképen m,:g nkarja azét, lm~ ~eh.lzoaytti;uk a Diró elöl nem térl1ct majtl ki, mert csot :t. !111~'6 ·5• ,arvé'<!cte-k Cl· lyck az ügyet t<~fctJ-esen 1'=- szO-
im-orn.ii; ldépii!jön. és l'Jjcl- mert i'uost uton•utfólen' ra- men~enl a hazát. ó nem enged- Jánm álll1-:s,ut. lvnlamennyl a levélbe~ foglal- len, számltanl lehet rá, hogy velség/ suprerue coutt elé utal-
lHlf•pa l azon törekszik. hogy lukban. városokban. millden• l1et egy !!~•en IJlt:mg-bolabit aza ~\ert Riro Já1ios nem tagudja. lak tSaz!\agát fogja IJ!zonyltanl. legalább Ideiglenesen. a tar. Ják megoldás végett. 
rnlkolpen mE>nthesse minél jolJ- iiít detektll'ek ólálkodnak. bn:lon ga.~ztlálkodul. ó hát hogy a levelet Jrta, Olyan nevezetes eml.Jert csl- , sasAgok a céljukat el Is érik. Elfelejtik azt Is, hogy a check 
IKm ~lag~•aror~zágot. Leselkednek. hallgatóznak, megfclelil.Jezte az itéletet. Ellenben lilzonyltanl fogja. nálunk tulok urbót, noillyen ű Elérhetik a1mál Is Inkább. off rendszer jóformin J{jtkérdé-
Tnlok Jen6 ur az országmeu- ne adj lsten, hogy valaki 11 .'11ert ahhoz, hogy Magyaror- bizonyltani fogjuk, hogy amit mnga sem remélt soha lenni, mert maguk a vádlott tári;asá- se a bányászok szen·ezetének. il 
tő,ben 
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Oányászlapot sem \'Cti kormány ellen szóljon ,-ala- sr.ág ujjá éJ>iilJön , hogy a nép- Irt, az Igaz beUír61-betüre és ál- bár a baza-uientésben lgaz{m gok sem fognnk \·alaml tulllago- bogy nemcsak a 17-lk kerület 
WJrz, a mely lai, tudvalevőleg mit, al'ra azonnal ráfogjii.k, nek Jegyen mit ennie, Igazán a llt.ásalnak blzouylt.ásó.ra egy nagy érdemeket ezerezhet a fe- 1san védekeznJ, hiszen azok se de az egész ország minden IJá-
borza~zlli "dcslrukti\'" és olyan hogy kommunista. bcbört.Ö• legfontos!lb\J, hogy Biró Jánost cgósz légió tanul fogunk be- kete•kurzus ná.!. blinnált, ha a eheek-orfnak és a nyászának m.!nden legkisebh 
r~tll·netes pusziitást visz w'igbe nözlk. koplaltatják, megho- elltéljék, kerékbe törjék, meg- Idézni. _ l~s minthogy ismerjük ' a ma- szervezetnek valahogyan véget erejét hatba vetik, hogy ebben a 
,1z országban, mintha legalább tozzák, sokan n1egőrültek II botozzá.k. és escllcg liéjjasék u Bizonyltani fogjuk tulok ur- gynrors1.ágl tulkÓka.t é, a jelen- ve
thetnének. kérdésben ne ve8%1tsepek ~101 
is bol~lH!\' lk !ap lenne. klnzásban, de nem engedik hasá.t felv~gják. nak. hogy Igenis „ez a kis legi viszonyokat, egy dologra A munl$:ások szervezetót cgyl a bAnybzok. 
w!s~~ 1\'.=~:l~01~;ái~y~s:i:: !i~ :~~io~~l!~;!i/a:~kb~~~l~~I~~ ra ~:o:i,i~~sze;~~a~11:n::/~~1 ~~; :::;:n;;~~~t~t:1~~~-1~;~~::8d~~ f~g~~~l~;~~jsü~ir~~~!:k ~~:::n, 1:~:a!~n~/:i:::~ va:;i:~ér~~:~~ h<J~; :~e~eJ~~keek~!~rü1renatl~z~~ 
k,m, nem ér már el, ugy menti kat ral.Jo!tak cl az ország va- meglepetés 1•ár. tektlve.k ólálkodnak, ne ad j hogy ml a védehuére fogunk azok Is, akik a check-oft ellen el Is törü111ék, a bányászok szer-
a !!a~{u a DúnrászlaJ)]l1'1 kap- gyonából, azok szal.Jadon fut- I~ eriil6 uton tudomást szerez• Isten. hogy ,,atakl a l101·mú1,y kelni. Nem 6 t_udntta velünk, Jvannak, meg azok Is, akik a veietének az 11em vetne végei. 
"501:it\Jan. hogy perbe fog egy nak. feleme lt fl5vel járnak és,l =======,,;,;,;~1eue11 szóljon valamit, :-trra. rá- hogy üldözni kezdték és senki clevelandi egyezséget alá lrtfik me1·t ha valalllJkor, ugy a mot1l 
~egénr hazai munkíl.sl, mert adják minden re lé a ungy ha- ~ld'l, INTOCK IIIUÚ fogják azonu~I,. hogy kon,mu➔ nem kért minket a véde,lmére. lés kollektálják n tagság dlJat. lezajlott sztrájk ainu megls-
wmak egy levele l'életleniil el- za.flt. Köröskörill ellensége- SZlflOIW HO~'l'~;!rn. nlsta, IJebörtónózlk. koplaltat- Ha tehát az ügyósz ur eset- ~gyebekben azonban nem. ér- 111erték a bányászok 11. szerve-
Jatott a Bányászlaplioi é~ azt ink nyomna!,, bent az orszé.g __ Ják, megbotozzák, sokan meg- leg arra gondolna, amit olyan tenek egyet. zetlség hatnlmns er,eJét, és hü-
kőzö!te az ujljg. l>an 11edig az urak és nagy• A munkás szervezetek elleni 6 rütuek a k!nzásl.Jan, dc nem nagy dlval gondoln i az utolsó ,\ Kanawhn szénmezők tfir- ségesek maradnak 11. 11zervezet-
J!~,7e~~-:~s;1~:11:s:e;~J~s~ret~:~ ~::~t::.;t :: ~~!!k~~1Jto:~ számtalan .d~ntésóröl h ires Mc- eu:~;~1; 1:::1'.:\1!:\olva'ok ;;~~:s :~1~~1: f:1::::1 j/i::n~::~ :~;!~a!g;fl~~~ttel s:n~::!~\g!~ ~::ii a\~O~~~:aie. ha a tagdljakat 
veret irl t!l21-hen Kabai.János mennyel á.ldá.ssnl. tulvllági Cllntock biro igeu kern~ny dön- akik ml\119kat ra1JoÚ11k ni ·01·~ hely, akkor az ügyész ur vesse mással farkas-szemet. ahogyan .\ Knnawlrnl ulá-nem-lrók a 
ameli~al lakos rokonának, , 
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ős örökké tartó boldogsággal ttlSI hozott a sztrAJkolo buuyá- Rzúg vagyonálJól. a~ok nal.Ja. kl a rejóből e gondolalot. · u1ég a bápyászokat sem gyillöl- klizdelcmmel cfmk azt érik el, 
melybe 11 bizony megirta az akarnak kltlietnl mindent" szok ellen. don futnak. felemelt törni. ji r- S ha árra gondolna, hogy egy télt a sztrájk Idejében. hogy u többi társasá.gokuál van 
tg:l'l.ságol a magyar \'lszonyok- - olyan valótlan tényeket Tudvalevőleg l\lcUllntock nnk és adják a nagy hazl(.f!r." Jiá1· csendórl ujra r:i.küld a sze- A társnsá;;ok egy jó rés:.i:e munkás clegendll, s hogy azok 
ró~ ősr.intén és alaposan. _ á.llitotl és terjesztett, ame- töl.Jb tiltó parancsot adott már BizOnyitanl fogjuk, hogy Ma-. géuy Uldözött emberre, hogy allg vArta, ltogy a clevclanJI alaposan klhas2nálJál1 a jelen• 
Kal>ai Jánmt 11 levelet be• lyek alkalmasak arra, hOb'Y a ki. a melyekben eltiltja a Hzer- gyarori;ú,g, a botozás és. lrnr:1:1- egy kicsit meg-pofozzAk ős ősz• egyezséget alli. lrja, munkához legi szénárakat, mJg a harcos 
\-iildte II llán~ászlaphoz, 
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magyar állam és n !llagyar vezett hányúszokat a társusú- talom szomoru <Jr!!zága li;~nls szc1 ugják. azt 1(. gond\Jatot Is láttak a legels6 plll:mat\J.:m és l.ársaságok elvéreznek a kii1.de-
•~lnthogy ahh(;l k!é rzeu az nemzet 1I1egbecsiilé6ét csor- gok munkáját gátló agháclók- az elnyomatás !öltlje, h" tti!ok \'e:.t;e ki a fejéből lmmsrosan. látszólagmegbékiiltek nz embe• le1nben. ' 
,'.7,h1te hazafia11 fájdalom. kö- 1Jit11a Ól! hitelét r.értse. tói, s e tiltó pnra.nesok meg!iZC- 111· olyan nagy tuloll , hog.r. ezl ?lltirt lm Biró Jánosnak bár- rckkel, esakugy, mint II Wbbl 
wl~••k a levelet f.zó szel'int az A főtárgya!ásru, llle1ékes gése sulyos liilnteii\st v<Jn Illa- nm!1 tutin.A még. mii>• baj~ esik, nkir "véletlen" szé11111ezűk operatorjal. TÖU\'Í::X\' 'A SZÍ::S -
~isagban. Mert jó nz amerikai \Jlróságul az E. L. f . 17. pa• ga utáu. l,lzo11 y1ta11l _fog)uk :, 1nr:<Jly„1~zere1u:setl_enség, alcár csendőr- ,\ til.rsaságolc másik iős:r.e U:l.:SOJt,\RÓL. 
o;.agyanágnak tudni hOb'Y ml- ragrafusu és a llp. 16. para• . .. .. . táborok lébol) ha k'erget~tt 11iw- pofonok' kövctke.zt~.ben, akkor azonban el határ ta 1 . 
l!:.en1>k a viszonyok ~ Szii16föl- . grafusa éH az 1921 évi Ill. tv. 
1111
Mo,i~ azLui_i ugy dou:ott. hogy géuy áldozatnluak ~ztclv.il. le hllől P. gyalázatos ügyből olyau nem fog a jöv6 t::a.s~lg v~:~;i A k . --, é 
<lnu. 12. J11tragrnfusa értelmél.Jen a eg) sz~rajkoló IJanyász a hogy \genl!I. 11kl ki ln<>rl ~ ,izá- IJotráuy talál kerekedni, ami az j kilzdele e 1 1 d ongiesa.zus t TV nyt bo-
1'ulok .Jeníi azonban llt'lll az- győri kir. törVény11zéket mint társas.ág ~1gyelme:tetóse után ját nyitni. azt Öli,!!2efQgJ!lk IÍS i1.:- 11m1J:I .lgihá.n ·•·a magyar álla~11 jár~ most k!k:~1k 1:nem m lu 1~ zott ~ uéuuzsora elleu, 11 az Ál-
f.tt tu lok, hogy a dolgot csak büutotö blróságot nevezem ~:~e':i; :~::rlfd II ta,r!!~sAg házá- börtönözlk, és, olyan i ~muml• és u ,mugyur 11emze.t megbecstl• fél er6eebli és nem' m:!~~:eb~le lomközl Kereakedelml .Ulzott• 
ug,v hagyja, a neui azért ügyész, meg. é~ a kor:á:: 'é; e meg sz e- 1111tt csináltak a szerenci;él len ! Iését ewrbltja és hitelét sérti.'• a clevelandi egyezségbe. · aágra liiz:&a, hogy n ti11-vényt 
hoii:y a lrn?.at Jlyen bolsht-lJI- A főtárgyalásra Cl,.llk a ter- g ~ ti. ntjott tl .. 1t 11011ka országban, r, -p illy~n! _Az1.aji11ljuk_ezért li7. ügyész A té.ri!Ui" k . végre blijtsa. 
tllni,:ságtól nieg ne mentse. helt megidézését kérem. pn~anc:u!lk, amiért sulyos bi 1- nem vo,lt mus?.karöl!löa se,n u
1
mirnk, hogy l·ágyalval és titkos •Jl IJej j0 egész töniege Az ÚJ törvény annyiban é d • 
Aliogy a kezébe került a szó- 1 n dok ok:, tet st a11haurak az eml.Jerek. cár Idejében. • igoudolatah·al éJ)en ellen tétben, ll) tan e en_t~tte, llogy a r e 
b;,,11 forgó Bányászlnp azounal \ re (ebb 
1
„
1 
flddlg ne111 b!lntettek meg egy Beblzonyltjuk :1. 'IH'!,kiuziJ •t _ vigrAzzon Jót Biró János sze- bányájuk megszunt szervezett kes, amennyiben nemceak a bá-
11~rbe fogta ~lró Ján;st éa az ·le~món11 a te i~~~~
1
~:: t i:-~e: bAnyás:t sem ezeJ.J az alaJ)on, omberQk ezrell'el. hogy !,oti,~-J mélyéi e é:i egéuségére, mert telep lennl, hogy semmiféle nyatársaaágokat és azok Usu-
.i,lá\Jbl 1·ádirstot terjeszt<:tte fe l meréeé[el és 11, levél tarta~• de e dontéa értelmében mind- zák, ko11h1.ltatják. kluo~z:i.l: az neru_szahnrl többé bajnak érnie nen:Odést sem a _ bányászok vlsel6Jt aujtJa pénz- és börtön• 
i.z_ ügyél.Jeu 
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győri törvénr• mát magában fogl11.ló liirlaJ>~ azokat a bányászokat, a.~lket{ elfogottülil6izötteket, ;\J_b~bl:.i:o-
1
ijlró Jin~st. . .::~i:::~:~:=~öab::n:
11:a!: bün.tetésl!el. de uokat Is, akik 
•Mhez: - példánnyal blzouyltható lé- :1:~á~~~. ~i!e~k:;;:tkb~~
1
~~cni: ~!~11.::\e:t ~Íll~~:t ::!ie~~:t 1na~l,a :e:1~:[tészf~l~:::~z:~ulo:; 1Jeveze9k telepeiken, ~z o~n- a Szenet a rende11nél llrágibb ár 
. : léfŰ rl ki r. iigyónségtű l vén, a ,·áde:~eléa megokolt. ha az első iu:óra kl nem takarod hogy - meggyilkolják n bebör~ tetsi:€:Ú s. Biró János üldÖzé11e. sh~p rendszert. i,in vá$rolják. 
~2.,4 ,1[12.~ kü. Győr, l!l.- április l-én. nak a házakból. . töm:ötl embereket. , • jvel a hazát memenl, akkor S mlnUu>gy 1t utrtJ~ derekán Hogy 1111 a reu(lea ár ld(Sr6I~ 
, c:·~~:t:ké;~;:11. o":::.nná- Dr.~~~ i;;:~t k. ed~n~~:~v;:~1;'.::g::~t~1~e!~~~ hÍ~1:n:::~~~\z:e;::~~n:1
1
::
1"::;~~É~~.t n~:6:1~~ ~~;b: ::,~~:~=e:1~=~ :::::~uj :;lé:yt:::: 
,\ caatolt nyomozási lra• A kladmány hiteléül ze, lllintbogy azouban 1111ztán kei, ak!knel< a megldnoztatáa.A• gedjük: 1 blron:yltanl fogjuk az lett volt, most ugy én:lk a to- vis:conyok.tól éti j. uilll"'-1 I► 
\Ok áttétele mellett Alá.irts olvashatlan. Mc:Cllntock bl~ Jtéll meg, hogy ról és méggyllko!isáról ,annyi á.llltá9')}[ valódlllág1t. vább kiiul6 bé.nyatulajdonoeok, het.&égekt61 teul tügg6vé 61 
vltdiratomat (P. H.) 11.la<ló. ml ké11ez a paraneea elleni el• gya\j'zatos jegyzl5könyv teul lta Hát, 1111 a.valódgot Allft- ha&Y akik a azerzódNl all. ir• l(Y az úmepu,bú végtelea 
11 Bp. 254. paragrafusának 1. lenszegiilésl, nem lehet rá. re- tanuságot a klllöuböz6 é.ntá.nf- Ják a leke1e feb4f•kun:UB 'Ural• tAk, azok el.irultAk a többieket, nagy hatalma ugyancaak u Ál-
t,ek. értelmében a kÖvetke- mény, hogy sikerül a siervezet misa.lók)rattúa.lbu. maró!, as caak nem fáj a bau,. éli meguegték u egy~et. lamk6sJ Kenoedelllll Jllao,U. 
:Wkben nyuJtom be: próbilkoaiaa,._ 11 
MUNKAHIREK 
Felvilágositás 
Californiáról: 
,\ lludapesli 1!l1t;rya r Onzdflkii r, amely 1t1 első magyar 
Kllzd11 eia·u iilct. ne111 c1;1lk Callfornhilrnu, de CJt"ésx Amerlk,i-
bftn, 1112:! li \·I Junlu~ hó 18-ikíin tartottre11de11 kii11,:riilésé11 
1tkiirelkrxülu1.hí ro:talol hozta : 
'J'Pklutellel nrrn, ho10· .Amerllul más á ll1tn111lban lakó 
magrnrok. e1C"3· ,llfolnl•1lll scm1111f , ,·nicr csak l1C"c11 keveset 
lmlmtk f'111ifornln 1t1tid11sR!d. lp11rl IÍII kerP.~kedeÍm l 1\letéről , 
leklntellel nrro, hoJ,:y sok11n ke~enescn melf)ár1ák már, 
lmi::-y feliillek 1u11tr lmn i.:11 c·1111fnrnlnl reklámoknnk, 
tcklufcllel 11rrn. llt11t: y l ' 11\Uorniiil1a11 11. 11111Ín11es tl ~ln-
lC"Yltr r.,ndnkii r u1 ei::yti lleu IDIIJ,:yar gnxd11siigl eirye11Ulet, 
lekJulcttf' l _l!_l'rll, J,ofi,- n Hndllpe~II ".M.ujt'yn.r Gtu:dnkör-
ook iiauekiiHotéi.<l' I r lll"fn m ó1IJáb11u Ali II l"fl lósAguall meir-
f.-lelíl éli m"!l'ltl1. hnl6 feh•llllgo!! ll:i i.<okat n"r 11Jt11111 Ca!Uornlá• 
ró!, 
fl:ifrt R Buil1111e~fl Magyar Gazdakijr el1111hir,;u1 ta , hos;-J· 
a lea-11onto~abb fr.h-llá!l'Ol!Jlbokat adja rH €'g Callfornláról, 
annall !l'll!da!'-ft,t l. lpnrl é11 kere~kedelmJ,.illetéről. ,·alamlnt 
munka ,·l,son,-1tlrlil·ml11don llonfltár1mnk, aRI ez Iránt é r-
df'li ll'idlk 1:~ levf'l~ll lll kN cente, vli lau bél7eJret csatol. . 
HUDAPEST vrnAGz1K. 
SZANDtKOZIK 
S20LOHAZAJABA 
UTAZNI 7 _,- . 
11• ozUl81>ufJiba vitÖ..16ri• · 
~»,:füd.,°~• ~.";)o~~~~•::s ~!Jr. 
oilatlt a/6n1J• uoy ui.ú,1 • n-
ged!ly h utleval bcaunhbe, 
mlP1th•IOJegyek bl~to1tU„re h 
~~"1,~~::i:~~ur•.1n:::~ 
hll6-vona1•kat klpVl•tJU'I-\ 
UouzJnt•n ••olgtlatfra i, ,_. 
crltdaEre vagyunk, ha blrmoly 
:;"!:~::_ aka•J• Ide houtnl u4-
MAGYAR BÁNVÁSZLAP 
VÉGZETES SZERENCSÉTLENSÉGEK 
A SZÉNBÁNYÁKBAN, 
192111Hptember28, 
11111111111111111II 11 111 1 llllllltlll II l h ... 
McCALL COAL CO., CHRISTIAN, W, V A. 
tmlle nyln, Man,W. Va.-1.ól aineUék„onalon, 
KltO!ll\ 111unkit tudunk adni e17 j6 
MAGYAR BUROOSGAZOÁN.r.K nlainlnt LAOOL6KNAK. 
Mr. BIEDESON Oen. Mgr. már régebben alkalma,: ma• 
gyar btnyászokat éa elt'Snyben réti:i:esltl a magyarokat! 
VasuttllomA11 NaugatUck, W. Va. a N. & W. rl!vona'lAn. 
Posta: BT,OCTON, w._vA. KUsel. Jllmlu Coal Co. binJÁ• 
j6hn. 
Nagy kiárusitás 
eo NAPIG fi sZA.z.uixos ÁRLESZÁLJ,ITÁSSA.1, 
AZ EGYEDtiU JrA.GYAJt BOTOR UZLETDEN. 
- WIWAMSON, W. VA.-BAN 
Kltiinll i17ak él 1odronr beUtek, nlaalat el!ll• 
ranga 50 lonto.t tlssta gyapJ• m.■tneol. 
IIIIIIMnffl• bvtonik, gumoffflOk, 0.treltl thklr:;lk tt1•dllU el-
irualt4Ja • 
MAGYAROKNAK HITELT IS K. 
All)'an,-1lv ... lllndllttt"'I-. • 
B. L. FIIRNITURE COMPANY 
t!•:: :: szeplembt& 28. 
MAGYAR-BANYAPLÉZEK MESÉI 
11.~ejezel. 
\1. ~:1116 mugyar Munkh BetegsegélyW 
omuii1•eló F:~·let" b:\lJAn· teUSpoutra foko-
J,,1l U jó ked1·. Örültek a reudeWk, mert 
mulat&ág "ugy anyagilag, mint erkölcsl-
1...:" uagyszeriicu sikerült1tok volt moi1dha-
1,. örültek n bárénál dolgozók. mert ugy fo-
d•\I :1 Jégbehiitött "Renó" sör, " 1inp", 
1, ;11 1 :, parnhcsolal. Azon kellett gondolkoz-
h hol ,·e~znek még többet, lia végleg el-
f, ~~. Az "'l('C C'rcam"-ot áruló aggzonyok 
p;1 11aszkodtak az egyleti Elnöknek. 
Gondoakodjon még többr61, mert nem 
- . 
lessr. elég. Mér nem 111 rendeltek többet. Ml-
eeoda rendezés mAr ez. 
- Jó-Jó, lesu minden csak egy kis türe-
lem. A sorsoló keréknél is nem bhl.ba kiabál-
ják 11111.gukat rekedtté a k.ikiáltók. Fogy a JtOk 
"fa" s a nyerők kacagva teszik biztos helyre 
a megnyert tárgyakat. Hamarosan gazdira 
akad a !!Ok tyuk-}lba, tengeri 11yul, otthon 
késti.111. etrra-torta, gyönyörü hlmzett terl-
tGk stb., miket a lelkes ~gylell tagtArsnGk 
collektiltak ö1111ze n bazárral egybekötött 
bál Javárn. Hogyne collek.táltak 1·0Jna! Hl-
s1en fáradozásuk az Egylet Javára törtélll 
8 azt pé.rtolnl keli mim.len tagnak. 
A "clgánya1111zony" sátora ellStt Is illan• 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
Ida l,egloner. 
dó a tolongás tánCl!zünot közben. A fiatal 
emberek ugyan(ltlak "J61101tatnak" maguk-
nak. A bcJáratné.l 11edlg nebány Idősebb tag-
társ 
0
lSrködlk, nehogy veszedelem támadjon. 
Vigytl.znl kell, nehogy valami gyanus alak 
11urranjon lie s n nyakukra eplónkodJa a 
renll6rséget a ·'clgé.nyaSBzony Jóslé.sa'' ml-
atL Mert törvény Ide-oda, ha nincs egy kis 
"'pálinkás Jóslé.s", nincs 18 Igazi Jó kedv. Ha 
pedig nincs Igazi Jó kedv, nem tesznek a 
~zerencaekerékre, nem költekeznek II nincs 
jövedelem. Ha pedig nincs jö,•e<lelem, nem 
szaporodik az Egylet ,,agyona. Az pedig baj. 
Akkor hiába raradtak. Tebát tlet:ta vllé.-
·•H'lt lllll IIUIIIUIIIIIU IUll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IUllllll ,111::fllllllflllllllllllllllllllllUI 
_Ti) 
-/ - " 
Egy Egészséges és Boldog Csecsemő 
Öröm Minden Anyának 
Minden c,ec,emö ,zépen log fejlődni is erő, lesz, ha a helye, eledelt kapja. Ha nem képel 
maga táplálni a csec1emőjit1 minek ki,trletezni olyan tápnerekkel, melyek megzauarják 
emé,zti,tt. El.só go!'~olata legyen 
7Jonúni 
EAGLEBRAND 
CONDENSED MILK. 
Ezen !J\11uer nuir Juirom ~cuerédó óla az an7Ak 
-'elW gondolata". ,\ legtöbb bébi azonnal! és 
gyort< feJliidést mutat . azon pillanattól kudre. 
mlrllin Eagle Tl'jet ndn11k uckl. 
Ila Ul'héufgel rnn1111k a bébi táhilá~ nál, - J1a 
nrm fej llht lk, am int Ou óhaJtJa, ha s lró11, lrgé-
k011y {, ~ In gerlékeny, a.onoal keidje Ea::t"II' Tejjel 
lliplál11l. l.:1.erny/ IUIJ'lllU;tlalA\111, llogJ' gytrm O• 
k1'11ek J!nmpb rgé„111/!gc- t ndotl. Orrnsok aJ!inl-
ják olyeu e~erseuuilmek, kik greugék ,·agr érii--
ktuyek, mert tiöu11yen emhzl helő és telje11 tAp-
hil~kot 11y11JI. 
N'e agl!'ódJou cukor fi tejkéulete mh1tt. \ 'eneo 
,na tgr ka111111 T.agle 'fejet é11 hu1ué1Ja fll'lla láo 
Az őn kerHkedlJje ellátja Ont BordefF1 
E.'agle Te}Jd-ie1111ezze meg jól a konno 
kiplt 1, M / ogad[on el má1t. 
THE BORDEN COMPANY 
Borden B'!ilding, New York 
~---- Szelvény 
H11u• •li u 6hajtolt 11lulthl 
T.i.PL.i.L.&.81 Btel RECÉPT 
UTABIT.ltOK _....-J<Ö NVV KÖNYV 
é11 fii1ét1éuél, luh·éba ,·agr k11k11óll-1·agyl 11 min-
den célra, nhol tejet és cukrot l1a!li11,1. Olcsóé, 
kilulóirés mh·el olr Jó mlo"11égü é!I mindig egy-
fornrn, er a U W J OJIU 1111 011 os.tah\rli . 
\'ft~j11 ki ll.-4!1ehé111t ezen hlrdelé~hm é11 kü ld je 
be n Uordt!!I ('o m1111nynak, kik megli.iildlk Önnek 
lugym, a kth·elkl'~llk hármrlflkét, 1·agy hébljéneli. 
t1ípl1Htísár11 l'lt lÓ ul111<1hi1<okal nz 011 lltlJ'llllfl'lH\n. 
eirr t,éblkiinp·et, ,·agy ~ce,,t kön,·ret, 111el1· meg-
111,.mdJ11, mlkénl kell blell'll ételeket ké!!dtenl az 
1''.agle Tfljjel. Ne1·c-11.e meg 1111;elyUwt 6h1Jlj11. 
'f!Ul ll ~IOJ 
ulakell, 
gos, hogy az üregeknek ligyelnl kell a s1>lo-
nokra. 
Hát ml tagadás benne, Tu:r.sérl &nos Is 
odHurrant egy-egy pohárka "jóshi.ara". A 
Kolo:r.sl Irma kék 11zemell(II megsrédfüt egy 
kicsit, ellensulyoznl kellett hé.t egy kl(ltl!t 
másféle 11zt!dlt6vel le. Az kUlönben Is bátor-
llAgot önt ar ember srlvébe II többet mer 
1nondanl a 6ZVithartnak ll olyanokat, ami-
ket csak sok hetes Ismeretség uté.n mondana 
el. A báll soka"aalom pedig fölöttébb nlkal-
llHIIJ a csevegésre. Nem 11ngyon ttlnl'.;: fel, 
ha soká egymás mellett ül egy fiatal pir e 
az ee, ha gynnusan közel hajolnak egymé.s-
hoz. Hogyne! Hiszen olyan nagy a lárma, 
hogy a flatal embernek okvetlen a 111.nyka 
fülóhez kell lmjolnla, ha meg akarja értetni 
mogAt. Hogy Ilyenkor a lányka hajfürtje 
megcsiklandozza a fiatal en1ber arcát e an~ 
n11k bajusza a leányka fOlbevalós fülecské-
Jét, a1. Cl!llk nagyon tern1és7;etes. Nincsen 
abban semmi rossz 
-- Irma, ha én azt 1ilmondhatnAn1 most, 
n miért ott hagytam a bányát 
- Mondja el no 
Tuzséri nagyotsóhajfott. 
• - Hát, asszonyt keresek magamnak. F'e-
leeéget, akivel egyiltt éljem le a1 életem 
,\ Jé.ny elnevette magát 
- Igen? Hát kereseen - - A ki keres, 
talál, n:r.t mondja a mondAa 
- Hát ha azt mo11da11Am, hogy már ta-
ldltam 111 kedvemre valót 
- Akkor azt felelem r!, hogy szerencsés 
ember • -
Tuzsé1 l megakadt egy plllanatr11, h:men1 
megemberelte magé.t hamar. Hlé.ba no. 
Mégis csak Jó nt embernek egy kevés 1>á-
l\11ka néha. Megbátorltja a szl\•et 
- Inna, ha é11 azt elmondhatnám, amit 
most érzek 
A lány lngerkedGn 11evetett 
- Mondja no 
- De nem Igen merem 
- - :'llitöl fél ? 
- Magától 
- Tőlem? 
- Igen. Hogy megharagsrlk 
- Nem vagyok én olyan haragos 
- lgazAn nem? 
-Nem • 
- H.At akkor megmondom 
Kö1.el hajolt a lányka füléhc:r. 
- Irma - - én még 110hnse szeret~em 
BCnklt - - Rlost ugy érzem, hogy megtud-
nék halni magAért - -::__ amikor megldt-
tnm, mindjárt ugy éreztem - - -
A cigány muzsikálni kezdett, nem lehe-
tett tovább susogni a zajban 
- Jöjjön té.ocolnl 
A IRIISU csdrdá.s alatt Rttán bó alkalma 
van mindenkinek, hogy egymé.11 sicmébe 
né1.hes!len - ha rulndakett6 ugy akarja. 
Kolozsi Inna sötét kék szeme 111 össie-össze 
kaJ)C!lolódolt a té.ncosé.éval. Az nem Is Jé.-
tolt mást mint a:r.okat a szemeket. Azoknak 
a ragyogását. Pedig nem Is ragyogtak most. 
Valami klllKÓ ffi.tyolos&á tette a rngyogátm-
ka1. Nem kö11y. Valami mb. Valami érzés. 
lllaga se tudta ml. Hanem a legény mellén 
hlShullé.m futott át mégis. Szinte belé reme-
gett. Ncn1 tudta, hogy 11z G azcmel Is ép oly 
fátyolosak. Nem tudta, hogy a flntal test 
érzései fdtyolosltjé.k- el a szeoieJ: uézellét 1:1 
rci;tlk olyan klmondhatatlnn ué11ekké, be-
11tétlesekké. Mikor két, egymá.snak ml'gfe-
telö tle lejjel biró lfju test egymásra talál. 
Egyn1As kö:r.elségére felgyullad a gyönyör-
rel reszket meg a körelségre. Talé.n u egy-
mást tartó kueken dt u.alad a delej d~am 
otla-vlteza. egyik tzlvból n m!&lkba? Xeu1 
turlatlk. 
llanem a gyor1!CSárdbt oly ullajon Jár-
tak, forogták, hogy a gyönyilneUes uélil-
let eltakart elölük minden m!UIL Nem baJ. 
Őket se h\tté.k a többi pirok, A:r.ok le c:;ak 
azt érezték. A tánc Izgató mámorát A Je-
veg6hen usró bódltó páni.L A ruhából pá• 
1·olgó parfüme luadtug, ulvar füst. forró 
lehelet c11událatoe és Jellegaetea keverékét . 
mely a tAncolókra n\ nehezedik, fojtja 11 
kücyltl, vérét Hlktetve h11jtJa a1 lde:;:ek 
zsibbadó mámorába , melyet a cigány ve-
szeked1itt lrnmu zenéje 6zveutövé, majd-
nem elblrhatatlnnná tesz. 
A tdnc uté.n nztán nem lehet mindjárt 
beszélgetni. EllSbb ki kell lihegni magukat. 
,\zt!n meg egy nveg papat 111 meg kell ln-
ni a táncosn6nek, a té.ncoenak meg csy 
iiveg Jeges sört s aitán Jön az lce-creanie . .,.. 
A Jeges dolgok drtnnak ugyan, dc jól esnek 
eg~• plllanatra II az a fő. A plllanalnyl gyö-
nyörért renduerint szlvesen reszklro:r. a:r. 
ember kél!6bbl szenvedést. Az e16bbeni hely 
re Be tehet vlB11zatelepednl, mert ott 1uár 
m(111ok iilnek. Sétálni kell hL'l.t, nmlg a lkal-
m11s hely nem akad. Ott aztán uJra fel le• 
het venni az el6bbenl fonalat 
- Emléki;:r.lk mit mondtam? 
A lányka hnlkan felelt 
- Igen 
- Nem haragszik érte? 
- Nem 
- Mit telel rá 
Kolozsi Irmn ugy tett, mintha az ''el111:-
krémkó11" nngyon !zlene. A legény nnl!Zol-
nl kez!lte 
- No, mondja már, mit felel rá? 
~ .!::in~:
0
::11-:i ~s~úl esett a feleld. 
ő már azt ezerette volna. ha n leány mind-
járt a nyakába ugrik. Majdnem könyörög-
1·e susogott 
- Hát maga nem· szeret engem egy - -
klr.sltse? · 
A lány kissé kncér szemel az Öl'ébe vll-
hrntak 
-- Hát- - - Igen - - - egy kicsit 
- .\kkor hál Jól van minden 
- Jól 
fügy lkökuek se Jutott e11zébe, hogy ,·ala-
hol egy féltékeny legény dilhödtre lur:i 
magát s talán ebben a percben sul!Ogjll a 
részegség utolsó fokán -
- Megölöm aket. Mind a kettöf - -
Mégmn. 
i\em Jutot.t esziikbe, hogy mlg ük gyö-
nyörrel élvezik 11. btl örömeit, a tánc! bódu-
latát II teljesen !tadJák magukat srh·elk-
ben kelő uJ érzéselkcek, addig ugyanazért. 
a miért ők örülnek, az n másik !ogcelko- " 
rogl'a dühöng II e.zenvedi a féltékenység bo-
lond 11%.eovedélye minden gyötrelmeit - -
HJ11 egy plllanat a szülóanyJa 6römnek- bá-
u11tnak. szeretetuek-g)illötctnek, Aldá&-
nnk- átoknnk - -
- to mli.r hnz:i megyek - -
Tuzsé1 i k6nyörögnt ke1detl 
- Ne még, maradjon - -
- !'.em lehet. Elég 1·0IL Né:r.r,., már a ltg 
v:i.1111ak 
•- Nem baj 
- De haj. Virradni ke:&d 
l'uz!lérl kénytekm volt a 1ideg valóságra 
ébredni 
- Igaz. Virradni kezd - -
(Folytatása követke:r.lk.) 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(RUNCARl-t\N M I Nl~HS' JOURNAL) 
IIIMl,ETlVll,l ,P., KENTUCht·. 
8Urg6nyclm-Telegram: Mlne„ Jo11rn,1, Kermlt. W, v,. 
T eleohone: WUll.amoen. w. Va. 417•F•12. 
A• eayed\ill m,a1u b,\nylulap u E11vu0lt A111mokb1n. 
Th1 Only H1111garl.an Mlnero Jo11rnal ln t111 Unlted Sllteo. 
15:liilln,lhl ;lr: Az Eavn\ilt An.mokban l:?.00-Maayaro.-.U!i\a '3,00 
811b1cr/pllon fi ain: 1n the Unlled &talu 12..00 - Hungary ~.00 
M•aJelenlk minden c1\it,Srt6k611. - Publ11hed Ev~~ Thurad•: 
l'uli!Mn:d 1i,· MA H T IN Ji 1 !1 .1, E Jt, Edit or. 
A Maoar B.lny.lufapot blnvhzok lrJik, Ptnviuokl'fil binvhzoknak. 
T he Hunaarlan Mlnera Jeurnal 11 Wrllten for Ml nen, ol Min•,. 
bylllfl nero. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
tudn6. mind, hogy most nincs egy0gyfi bAnybzember, hogy a 
bánya ni orar.dgban. a mely tár&BMgok eiekcn a három na-
mcgcsökkcl\tené a,: üzemét, ha IIOkou több osztalékra valót ke-
vns11tl kocsit kai\nn elegendl!t. reanek, mint más ldl!kben har-
A lcgostobö.bb ember 111 tud- mlne napokon. 
Ja, hogy az orszái; ml11den Ezért nevetnek most a tré-
egyes bányája "megcsökkentet- rin n magyar bányászok. mert 
te" az Uzemet három napra, Ilyen nagyon és Ilyen nylltan 
~t~!:~~e~:~t~:~'. ~:P::tv~~ :~::?ró~~~g~e~o!::11:"u:~sg:~ 
tmlJn minden ember, hogy ha nos,:, hltvAny ember, mint Tár-
hus:r: nap lenne kocsi egy héten, kányl Béla. • 
a:r: Is kevés le!lnc. annyi a ren- Az 111 lehet, hogy nem annyi-
delés minden bányánái. ra buln, mint a mennyire sze-
Azt 111 tudná a legegyügyübb retne egy kis olcsó részvényt 
bányt\sz ember Is, ba lenuc venni. • 
---<>-
AZ OKTÓBER MÁSODIKAI 
TANÁCSKOZÁS.-
MAGYAROS IZV 
pi,,.Johán1 
o H. RIPPEN-lil,. 
- ' 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA • . 
Bányálnk bent vannak WIIUam90n •ros ierilletén. 
A azén magassága 3½ aukktól •~'J 1ukklg van, Jó tet6 
és bottom. Gáz és vtz nincs a Mnyiban. 
Most nyitunk egy uJ bányát, amelyikben a uén ma-
gassága 6 aukk:nál kezdlkl.lk. 
J ó fliet~t adunk és a,: embereink szépen keresnek. 
Oeneral mnnager Mr. HALSTEAD és a superlntenden-
t0nk Alr. PERDUE msl.r régen dolgoznak magyar munká-
1okkal éa Jó barátai a magyar bányA1ioknak. 
A CALIFORNIAI BUDAPEST 
IRÁSBAN ES KEPEKitEN 
Mo.'lt Jelent 111eg a nul„od ik kjlpei< fiint. 
lll'DltSllklrl\st11rn,tlok,1eklu•11 lit l1emul1ttjn11r. l11 nac-y. 
sxer ii J,mt1111es1l mngy11r ~n1d11 tele11et, n mely llllP5H· 
'l'nl"1L<1 C11 llfor11híl11m QJ)' u(:11 ,·lriigtúsna\ ,:s ícJlötlés• 
11ck hul111!. Ezt n gyönyiirii k/1íllltfi ~u ké11n1 fiiieh-1. 
111el)' illuére 1•1illk mincl1"11 otthonnak, brlrkl megb11- • 
/111l j11 d!Jtala11ul,hi\11tlmétlion1í11kbekiildl. 
Hungarian ·colonization Dept. 
BUDAPEST, CAL P. 0. FONTANA, <;AL 
MUNKÁT KERES? 
JOJJON MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
állandó jó munkát tud adni ÖMtk. 
Két bányánk nn a N: and W. vasut mentén a 
. fót'onaltól múfél mértföldre·. 
A N. and W. VASUT MENTtN MI FIZETJOK 
A LEGMAGASABB MUNKABEREKET. 
Kitünö házakat adunk. Jó iskola van a tele· 
pen, hol (Yermekeit tanittatja. 
Mr. R. H. HEYSÉ.R General Superintendent a 
magyarok réri barátja örömmel ad munkát maua• 
.. knak. 
Jöjjö■ mnüra káze■ a N. ud w.1.~ és 
oúllioa le c..Iar, W. Va. i11emúoa, ...__ -
1..-.bai jú „ a-t.lepn. 
Ul22 &J:eptembcr 2&. 
Mások p~·nzének 
a k ezelése nemcsÍk teljes 
vagyoni megbizhatóságot, 
de gondosságot és alapos 
p énzügyi szaktudást is 
igényei. ·_ 
Mindezeket együtt talál-
ják meg azok, akik pénz~ 
küldéssel és betétjük ka-
mato1ta t ásával bennünket 
bíznak meg, 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR BÁ1fVÁSZLAP 
A cliftopvilleiek golgothája 
A legtöbb bányáiiz elfeledke• Ez volt a sorsunk a bör tön- szen · nem mindenkor ]ebet 
zctt mii.r a na11-nap lltAni kc;- ben, dc lelrom azt !s, hogy lm- olyuii két lábu vadakat, mlnt o. 
nyérgondlmn CJlftonv!lleröl, a gyan kerültünk oda. milyenek ml voltunk akkor, ösz 
bányász-sztní.Jk ezen véresen Hát ai: történt, hogy mikor a azcláncolva:1átnl. 
szomor11 városáról éa cscmé- sl1erlfrett öss:i:cszedtek bcnnün- A2:11tán a fényké11észek . egyik 
nyérlll, mert ha a 112:trájk el- ket, benyomtak a komp li.n1n a mállik 11tán Jii tt n ma.sl11á.já.-
111ult, elfelejtjük annak minden egyetlen k ls ofíicába és ránk- vnl, hogy nem Js gylfatünk a 
ke!eri iségét és - sajnos - a parancsoltak, hogy tl ljilnk le a sok rotogr11.(áló maalniba néz-
legtöbbször eUelejtjiik annak padlóra. · ni. 
minden mnrUrJát is. ·- F:2: Jullus 17-én déli fé lcgy l~s lerotografúl tak bemltinket 
Vannak azonban egy pár s:i:A- órakor történt és lnj leültiink és lefotogrnráltak mint a. slle-
zan a kü2:d6 bányás:i:ok közt, n ós vártuk a kö\'etker.ményeket, rlff gyllko~t. olyan ártatlan, 
kiknek nem lehet eUeleJteui a tis vártuk este hat óráig. id6s embereket, többi között Be-
véres mqwkn.t, akiknek a:i: élete Az a néhány óra, ami déli rán Jánost Is, ak i nekem Jó Is• 
föló még 'ma is ljesztö árnyék- rólegy ,)!'ától este hat óráig el- 1ner6söm s aktr61 tudom, hogy 
képen merednek a küzdelem szo 1.clt, hlgyfo el Hlmler 11r, hosz- otthon 1ígybnn feküdt akkor. 
morn kö\'etkez111é11ycl. flzabb ,h rettenete11eb\J ,•olt ne- mikor IÖ\•öldöztek, mert ugye• 
fo::2:ek a nmrtlrok ld1Ug is szen kiink, mi nt az a 34 nap, amit ;l bár. egy Ilyen 65 éves öreg em-
vedtek. többet, mln t amennyi \Jörtönhen töllölHi11k. , bernek má r nem igen van ked-
tlszte1111égea embereknek való, ,\ fep;yve res banditák, akik ve nz életért harcolni. 
11 ma sem nyughatnak még meg, a latt nem 11 s her ttreket értem. A wheelingl börtönben 34 na-
merilir'n hatalom ,•asmarka tart- mert a rogndott esibészekhez pot ~öltöttünk és a.ug11sztuii 17-
ja őket, fojtogat ja őket, llll.k lnt- képest a sber\Hek olrnnok vol- éu JOtt a blr, hogy a. letartó:i:ta-
Jn 6kot. ki b\d.ia meddig még, tak, mint egy fn lat kenyér, Íl l - tolt bányászok másnap mennek, 
Azok a bányászok. aklk már landóan a fejünl, höi tartották vlssz~ Welsbnrgba, hogy klvá• 
\'ÍMSZ11tértek 11 munkába és a rogyverUket és közben a leg- logasiiák közi\lük a hünö2ökot 
elf'.lleJtették1:nár a küzdelmeket, gyalázatosalih ~~-itkokkul Illet- és a uem bünösöket. J • G. McGUIRE a küzdelem katonH!r, húscit, ve- tek benn iinkel. l•~gésZ éjjel nem aludtunk 11gy 
BIZTOSIT,\Sf 00YN0K :::~~- dl:\~~lrJ::1;·á~~:::~,~:riht~ 111~~-te::k 
1:::;1l!é ~l;:;y::~~: ~;; :~~~~~t~;1e~~:t é:
1
:~ö:::~ ~::1: 
LOGAN, WEST VIRGINIA FI RSTt : UALT~~;:~N BANK :~;~~l~t;11a:!::z~,~=~1:o~:z:. gőgös ~~~;á~rl~:i s:::::~~k 1;1:\~~~0~1::: !~:;~~-~;~:\1~:~;l!ns::111~:/1ár 
r::~!:~f~~!~~;ri:Yd"ll!:~::~kya~!~J;i~ö:~~c=~~~c~~::!;::~~~~~l:~,:: ,,é?!r1::o~ ~1t1'.~:;~ !:~•-~~!~ ~;: ~~:~:::·~~:~1,efi~gl;at~~~n:~;gn1~1~); tc~i~~!;!e~l]::\~~~n:1~!.klv~t~ 
lnsurance Campanynak. zöljük, mert Ismervén öt. tud- moz,lu lni, az a halá l ri11 111.on- most már nem voltunk össze-
Kiilönös fl grelmet íordltunk IJtinyHszok Jmbhd osllAsPrn, j11k, hog~· csak az iga:i:at irtn, na!. láncolva. hanem csak erős nem 
,•!szont nem nlrnrJ~l1, hogy az Nekiiuk pedig hallgutuunk zetorség és sherlrf\'k fedezete 
Igazságért mCg kiilón is betör- ke llett és hányszor moudta. mellett. monliink. 
l jék a fejét. egvlk C!<l hé~z II m:isiknak- " llor. AzonlJan még itt Is volt egy A ."llagrnr D[u1yá~1.l11p meg• za~ 111úr a kötelet, had akasszuk kellemctlenségfö\k !ndu!Hs e-.1 II U I L Ell\'IL l,E I l l ÜKlWV EJ,(i l,;C,\'JiSIJJ.J,'.1' , rnozgaUa azokat a s1.álnkat, a fel ezeket a. hunl;yk et , minek 16tt. 
vasárnap, OKT OBER l-én, délután 2 óra i kez dettel 
-
"'"l'""'"'"" 
SZÜRETI MULATSÁGOT 
n :ndez. 
.\ z!'l1(>111 \'QII ÓSY,Nl!'kllr>':rnlgá lla t.111. . 
Tagok nem rtiemck belépti dlj11,1,. Nc 111 t agoknak fe l• 
II ORITflK UŰ I , AONOOS KOII\" .\ \'.\ N, 
melyek u segítés gépezcteH Jöttek .-\n1crlkáb11" ég inég :;ok ~:gy uji;:igAru!! fin ugyan is 
mozgásba hozzák, a \'Ódelemnél mást , u lcgnljasablJ sdtkoknt. u odajött és néhányan kö:i:illlíuk, 
or. az uJHág min•!en ercjé,·el mil leh'nl is ijzégyelek. a kik angolul olvasni ti1dtnk. 
egyiltt dolgozik majd azok!(al, Mi pedig minderre egy s11:(',t uj~[1got vettek, amit meglátott 
uldlrnelc hi\'11(áim a bányászok sem ,-zóltunk és hallgatlunk egy nemzetór és még jófo1máu 
-iie11vlsele1e s minthogy Amerl- mlul dilm\·e 11 füben . cs:ik a laJ)ba ué:i:tek az lllelök, 
ka lJhós.íga csak a biinös cm• Mlkoi· n:egszomjnztunk és \'I• nt ár Is eika])kOdta tőlük és kl-
bereket lilvánja megbüntetni, zet kérllink, uz ,•ott a \'álas:i: dubál tn n,: ublakon a lapokat. 
blzunk beune, hogy 11111.gy~r "Dögöljetek meg i;zomjau" és :\11 Illeg c1111k össi:enézlihtk, de 
!~~s:~:~~:11:ii~:~~.r:~:l~k :f1::: ~:::!::::.mételték a legdurvtihh ~~Xr :;~~0~:~~i~tlt~1;:~· 8::~::1~ 
köv~~tek. Bár az edllle:l szen_ve- ,\r.t nem lehe/ '"iehul ~em. oh·~nl." 
~:;:~1;'. nék ll1 meg ueni f12:e1 ~~Ü~tt::~
1
:)~~~~~~,:~~•e ;,~~::lny!~ do~iit J::z:;;~:tro:2: c~b~::~~~ 
Ua jtársuuk !e>'!'le n kö,·e1k e- sok <!urv:i s~ldlisl. az aka.szlib- már azt hluük és vár tuk, hogy 
~ :ztelt Jllm !er ur. ;:~f;ta!:::~~~:;~~cin~•~:~:e~: ~;::i;:~~~ls~:~~kn:.
6
liink. cle 
"==============================',!] 1 azér t kere~em rei ezen l)ár mi lettünk volna minden b!l.j- ?.11.~or ~~elsburgba ér~ünk, ott 
'!-:i1·• 111.aza;:a-■:.a~:a ■ a:..-:■.,•--=■:::lr■-.:.:11:lt::■~ sorn !nm1a!. hogy lutlasi:am ~or- na~ a.7. o~~zól. . :~1~~i~t:t~~l~n1!\:;:ke~7e: n~~~i : AR"YLE ooAL co YOLYN w VA ;· som és illlapotolll !eHil. ~ 1~ )Olt el .az e'¼te t1at or:i . akik vlldo]va l'ann:,. vlsszata1-~ 
■ U l, ,, , 1 1 El6azfü l>1 értesitem, ho)!y Ju- am'.l:m tudo~i~sunkrn a cjták, 1ott ák, mlg n többieket hontl 
■ .-\i:ounnl munkát uuhmk adni ~:1zk 1 ~~r~~1t,:~Jlel 11;!:o~.e~:11;·1~; ::~e~!-~\\.1::111,,~\~n~:•1k:;ioi~~:i~~ uttl tl khiresztették. . . ■ 15---20 JO MAGYAR LADOLONAK. l 17-én ngy11ni s eUQb'l ak és lánc- hurgbn n Uörtüubeés ekkor mAr . ,\:d_Jmek volt aki klvalh•.R, 1 
■ .1 , 
1 
·· .. b -
1 
k idegeinket. ene1·giú11kat 11nv• nzt ki Is !'!lgedték , de aklkuek 
■ .Uni::a s íl7.tl Í•~·t 11.(l unk, K!tii 111i mn nkn ,·un n h1inyá11k• !■ ra l!'rve ,orton e hureo ta uyha töu.kre t·•((e e1. a kl~ ltiG n e m volt seuklje, Yagy aki a 
: lurn . . \ ~i,:·11 ; 1,f1i n~~~11~. . . . . , ~~'.~:zh~~~:1:i'~rt.f~~c::~:~s:k ll;~ a~1~ <J,\l_i féleg;től}~lig {ue'.t, ~~:~1;~~ :t:m 1~u/::~t!:tcu;t :;: 
:.1r. E. -R . OUN::iFOHD, s u1,erintendent 111u1 1égeu do!• gem, han em u~intlenkll elfog- ho„y mai cs11 l1 (elsohajtnm u1.I- . . _ ., 
: ,::tizi k magrnrokkal és na.l';yon szereti a magyar h:\nyAszokaL ft tak, akit csak tudtHk 611 1ikl e! umk "'Hála Isten n1egs1.ubadnl- ;uos~1 hs ot.t ,nn és varhnt ok~ó-.n• ■.:ala:a. ■-■ E:■ ■, ■ ■:■■■~■.: ■■~■ ■:.11!8"'■;.:■"'■l:li nrm tuenokiHL tnn'k a \'ada któl." . ,'.:~;1~:1;,:mlko1· a nagy tor• 
ismerni a:r. óhazai 1918 OKTÓBERI FOR 
R~ DALOM és az utána következő idők hi-
teles történetét? 
Rendelje meg 
GARAMI ERNŐ 
r égi magyarországi munkásvezér és a Káro-
lyi kormány y. k ereskedelemügyi miniszter 
FORRÓNGÓ MAGYARORSZÁG -
cimü most m egjelen~ ér dekfeszitö könyvét. 
Küldj öq EGY DOUÁRT register levélben a 
következő cimre : "J O v,0" KIADO~ 
HIVATALA, Wien, V. RechteWienzeile 79, 
Austria, honnét a pénz beérkezése utáo 
azonnal elküldik i könyvet. 
m:;~~e::~ :;ei~::~~te,~~~t~ !!~ eló~ea 1;:e:Y\':1,~:~li~~lh~~:';~n:t1: Mpsl !led~: még meglrom, 
boru 
11
zlnheh'éró1 sehova de m.J klui:ásuuk, mert ullg, hogy hogy. mlg én mindezeken ke-
~~;~ ~~~~~~k~~:~~~11 ~1l11~~rt~:e~~ ~~-:m~e~~,-~~~~~ir\~. !:,i \~~:~= ~:~~:~:n:\~ntem ml történt cs11-
naplg lar totlak a. börtönplncé- tonv1lléhÖl köriilbulíil bé1 1uért- Azon 11 111111011, mikor engem 
i!!!1:.fr
1
~~:~:
1 8~::,!~1~rt.m llldeu ~~:-::;~~~b":~Ítlf:~ u~~;~r:té~=~ ~~~~ta~,k 
11
:::üt':
1 f::1~~;:::~ 
És .~4 nap 11tá11 cresitellek ki ::;r~e~=~~-~~~o:J ~=~ i:r~:e:i~~ ~::;i;1~\ a:1~~~!:;,~ e~!~~;b:~! 
bennu11kel ~ egy11éháuyunknt sék cgv golyót !Jeiétl" laktunk. De már este hat órára 
::
0
v:l~l~~;;~1 ~!z~~~!~~km~;1i:~~ Pers~e egyikünknek. sem \'~lt :~;~:
1
:~:si:':u~ :7k!!i,b~!;.~ 
bonllot kellett le tenni. ::::/\::• óh:':.3~
0
:
11
~~
1
:~lb~;= nlok és nem s:i:a bad a bánya kö-
Tessék elhinni Hlm~er ur, ugorjou, hls~en az amugy Is bl:i: zeléb~u 11em maradniok. 
:;r e~~:~é:; 1:~:: ~=ll~~;~~ tos ha.Iá] lett volna M rklre Is. uv~.l:~~~r~t::n:a~~l~k:~z:l~:i 
ott tartottak engem a. börtön- Vé~re \'a.lnháru: mégis csak v~g)' egy ruértröldnyl re és ot.t. 
::~ ~=~!:ég soha életem~u ~)::~~:n a1::: ~~~:~:n!:= ~tn~ ~tra;al ~náltak :-
Az életün~ rettenetes volt é be, lla ugyan annak leh~t ne- lák: ~ i~do:~ a.t J~1~::.ali~gy'. 
mlnd!lyáJan meghtlltüuk-/4 _\'ezn!, 
1
mer
1
t ~ nkáb~ lel~etue hogy egy halt;,mba fekülit hat 
tleg padlón és !)kkor Jött 111 or- ntn : 1(1 pok os ka etet nek vagy gazilá.nnk Is a butora. 
\ 'OS köi:énk, de még a betegsé- P szo r sze ne · ' De nem maradhattak meg ott 
gíinkre som ,·olt.ak tekin tettel Itt háltunk egy éjjel a \'llS- aem, mer t arról a belyr,51 18 el 
és összezsufo\va· egymás ruel- p~d lón és másuap elvittek ~n- kellett wuffolnlok é11 esőben 
lett a röldön feküdtiink, ugy niluket Wlteellngbe : tizenkét sárllau, mikor minden da.rab ösz 
hogy egymástól még mMnl embert e1:,ry-egy láncra fü:i:vc. steAzott, megrozsdásodott, meg 
sem tudtunk és ágyat még ek- El kép:i:elhetl Hlmler ur, hogy rothadt. tovább kellett menni. 
kor sem kaptunk. éreztük magunkat mikor u EJ ls•meut a. családom cgé-
J'<J lein te még lehetett p~nzért emberek megbilmulta~1 mert hl sz0n -· - - mellé, ami Jeg-
egy cellát é.ggylj.l ka.pnl, de a.ki kevesebb 25 mértföld Cllfton• 
vett Is, megbánta., mert annyi vllletöl, és ott Is maradt aztAn 
poloská volt a cellábin, hogy jó~ olíálJv e~sse11 a. kisaabadulásomlg. 
::k e:~~~;r~~ :~;:~Y mk8::!: '.IJ a. · "J te!:1~::b;:~m - ~:"va~~~ 
rlcsot, mint ott a Wheellngl H .RJ PPEN m~. addig, amlg mehetek to-=~n:~;; :: c t.soba ~ ;:•.=;t=.nl munka nem 
A Magyar 
Bányászlap 
. 
Az amerikai magya r bányászok egyetlen 
lapja, melyből megtudhatja, 
HOL MEGY JOL A MUNKA, 
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
minden dolgában tanáccsal szolgál , min-
den Ügyét dijmentesen elintézi, 
A szolgála tokért soha senkitől egy cen-
tet sem fogadtunk el és nem is fogunlr 
elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ezért, mint- ' 
hogy ha lejárt előfizetése és dolgozik, · 
ujit~a inl!g előfizetését és ha lehet sze--
rezzen uj hiveket lapunknak. 
A sztrájk ideje alatt senkinek sem küld-
tünk Jelarólitást, de most már kérjük baj-
tá rsainkat, akiknek az előfizetése l~fárt 
és dolgoznak, ho11 
UJITSAK MEG 
ELŐFIZETÉSÜKET. 
Ha On szereti ed azt ujságot, bizonyíts 
be ezt a zza l, hogy szerezzen lapunknak 
egy u j elöfizetó t. Előre is szépen megkö-
szönjük szivességét. 
Lapunk előfizetési ára e,r évre 2 dollár. 
Hogy megszolgálunk-e ezért a pénzért, 
arra az olvasók feleljenek. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
Himlerville, 
Kentucky. 
A Mauar B&nyász9k 
! ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON a,ra, hogy 
c,alátlja, lel11ége, 
gyermekei miben 
nehéuégeknek néz-
nek elébe, ha a na-
ládlentartót eluesz-
tik. 
HANY BANYASZTEST-
VÉR árván maradt 
özvegye és gyerme-
kei nélkülöznek, 
,n e rt betétjii.ket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA m,1 1aiát 
lelkiismeretét BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekét, helyez-
u át betétjét ide. 
50 
centért killdünk sürrö-
nyiler minden 1000 
koronánál nagyobb 
öazeget Magyaror-
n:ág és Cz«boslo-
vakiába. 
KESZPENZ dollárok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATAU 
ÜGYEK. 
HAJÓJEGY~K. 
/ '.FE 
TUDAKOZóDASI 
OSZTALYUNK 
minden jogi, óhazai, 
közjegyzői, telek-
könypi, hagyatéki 
iígy6en kéuú ,ael 
áll testvéreink izol-
gcífutára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
H. H.A H'S, 
plin.tJrnok. 
MAGYAR &lNYÁSZI...AP -
SZAKÁCS IMRE ROVATA, BÁNYAPLÉZROL-BÁNYAPLÉZRE. JIEOMVÓ. 
1922 ueptembt.r 28. 
MAGYAR 
BÁNYÁSZOK ! 
EU•menl„ulekhl„fui ,,._ 
dom blaon7ltanl, "°87 u llt► 
lamlft.....,."1uc,ttm-.,.a,w. 
nyjuokmlndm•t•tllallklu.,, 
r~':::~! ... ·1!:-:r":1c1~~~": 
pontos b ltlkllemerstu kiuo1-
1lliaomNII. 
DOL LÁR, 
KORON,\ 
b1URGÖNYI 
PtNZKÜLDhEKIE.T 
■ l•irole'6bblukmellettto•l1>­
bltok u.6~WbL 
J otUIIJ"I dolaokat. Tolok ~a.i,y.,; 
Ugy e kat, 8nnlldlNkel, Mcall• 
l•lmu,aokat, Ö~kHgl Ogy1~11 
b ,\flld■•lllk kl.llltldt 111111 
m4rdkellbonvllla!om, 
PARKINS-MORRIS _MOTOR CO. 
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A lérntbb ;, l,gjobb nii, férfi ;, r,mnek-
ruhü, kalapok, cipők, harünyik tavaui és nyári 
aidomárokból 
KIÁRUSITÁST 
T AITUNlt lltL YEN LESzALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
J öjjön ,, 1161údJfk meg ro1-. hog7 HIJ jrle~dl• 
IUbt ulnillull: & a lfff lao•abb J rat aJaao•J ,rbu 
adJa ll:. 
A.a e«éu- ~Pl, dol tet6t61•1•1Jlg- fl'lilltl.lllelJiili . 
-THE e,c nolÉ 
t92% ueptember 28. 
OhazaL mesék .... 
(PolyUltás.) - l'>ekem kle11t ~ kellett, n1ondok. Oá- hdlt maga uerette elrakosgatnl. Baláu 11é- rd!JOn 1Pgelétizett a nyáj. Boglyas, fPkete 
Lé11éi<ek hangzottak belülról. Balázs tár- bor~~:áan ~=16:U1;_m:::é~::: ~~ult ki. t11r; ~:~t:1~~::::1~:::·rácskerlté11e mel- ~~•~~ J~,~~:~va tts:~:~~;~11~~;6' ek!:~e :i:; 
:i~h=~,:/~,~!s:l:~~~v:,~re~ie:~~~t!~n~~k J1!~ _ Ugy, _ ,·llágosltottam fel, _ hogy lett mag1111rn nyu ltak e. 11ürün ültetett orgo- karimAs kalapjáL De Ua!Azs nem kö1:1zönt 
rüJ~vel ~zemelben s teli tüd6vel szlvt,i be a ::;~~ta~:: :n,:fJke::,maez~r:~t:~;a,!ná~ :::~
0
~~;~-~:~tb~;~:1 
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::.b~~t;;e~l:;,~~: :::.~;~~z:::!:~~0;:~t: ~~~~1~:é~~~~t:;:~: 
jó, meleg ta,·aszi Jevegöt. rok óket, mert uok lélekből tanulnak, nem kéz félrelmjlotta a bokrokat s a résen hal- ben. Nem érezte a nap -dldott melegét sem, 
,-c~k;:~~;~~ne::~
116m:;1!:o~~~::~~le~:;:c~:: ~::k 7i!:~ll~o~::b:á;::d:!z~-:;áe~j;:~ne'! kn~ s~~(i:~ána a szó: "Balázs bácsi" . ;~~11;16~:. :~~~t~a~::t~z aé::Ác:t;~n a~:;_ 
ZSAKAI BALÁZS ELETE SORA. 
lrtai 81enllmrel JUrU1a. 
kanyarodó ösvényérOI, mel)·l'n olyan mer.E• 
szire lehet tévedni, mlg eltéved a lélek. 
O~plesen ny11lt :CIICbébe II egy koronit 
adott n kolcluaunk. A koldus ruegné:r.te 61 
tovább ment. Köszönéssel nem fá.ragztotta 
magdt. Mennyi az ma, egy korona? Keve-
sebb, mint egykor a krajcir. Egy koroniért 
még egy pakli gyutit ,e vehet. 
13nláz11 neki tá1nU:ckodott egy akácfának. 
tAt, aztán leült mellé s élvezettel Illa a he- nek munkát Is szerein l nt>klk. Minden col- - Jöjjön be. kelts szarkák kegyetlen csörgeflét, nem vet-
lyére kél!zltclt kft\"ét II nagy darabjjp~ba ke- lege-nek van munkakfü\•ellt.5 hivatala, a Csypet hlvta. Csypet állt előtte leereHtetL te észre az ut. mentén vlrÁgzó kökény-bok- g,- ,,,Hgáogyl ,,",•,~~~~,•,•,•,ghy•~-•É•,mb,,,,gy"'.',•,"~,,-. 
nyeret kent meg ni arnny!!.irga ,,a 8 • melyik szerez a dlákokna"ll ,"Blaml haszon- hajjal, piros pong)·olában, szandálokban , rokat s a magyar föld oly rég nem látott ~ ... 
- ll h\ba? A mAJm1I \·ajnak 11\ncsen pá.rja. hajtó roglalkozást. Van olyan diák, a ki harisnya nélkill. vtulvirágált, ment előre, vakon, öntuUatla- a ki Imént gondolatb:rn•megcsaltam a~ én 
_ ~ok11t azért ne egyél belőle. mert maJU házalál!l!lll keresi meg a kenyerét. -- OIJön le Bnlá.u bácsi a lócárn. nul, Jó hogy a lábal egyenes uton vitték, a áldott fcleaégemet? Nem én vagyok, h;inem 
nem 11.llk az ebé(!. Késő van már. _ No mán. _ hi\zal, mint a batyus zsldó - - ne n1aga 111. hol nem ütkfühetett semmibe .. mert neki ;!~::lv=~~'.e: k~a:::1:~t ~~:!t/:!~: 
__ \ ~rerckck tán fel 11e ébrednek nkko- ... ne tegyen Jóvá. Kinézni\ nkkor maguk - l~n 111 (Nagyon rÚ\'ld \"Olt az a lóca Oll ment volna. á 
rá.rn. köi:ül a többi. • az orgonabokrok közt, - két embernek.) · ne hllt a- gonUolatat milyen utakon vlt- : ::~~ :~:~~;
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- ;,,;cm \'Ólla c110da . · alaposan klláneol- - Nem ugy \'an 111 Amerl~ban. Inkább F'ö~c~~;; ~~~~:io~~c:0:~~~?mlndegylk a má.- lé~ Játéko: kis Jószág _ ördöngös egy séges •·ót hozzám, rajtam tul soh" se ~6- ... 
tá~l~:; :~ót a jányuuk .. akár csak te, ~;é:i~~tntélyt ~1.erez n1agAnak ene\ a töb- ~:~n~~:~:1::~: nem olya11 friss mll1denkt. ~:ti~~,.:~:\~:]. ~;,J: ~é:;~r:\~\:::es:~ ~:~~ll~-_h_á~:::n1?aö::iö::k s:::::1:~ ~:vá~~ 
jánykorodb.i n. - Tán Gábor fia 111 ugy? ·- llalálll bácsi sugok egy titkot, de u:cg á.lmodja, hanem meg 111 teul, 8 ml Jól esik ni, 1111. én avval más asazonyt meg tudnék 
- .'\!An féltem Is. hogy sok les:t 3 Jóból. - - Nem! ó vagy tizenöt lakóház központi ne niondja senkinek! neki. Ue bdt lehet-e megtenni mindent! ölelni. 
agyon táncoltatják. rütését ke:tclte regge l meg eate néhány órá.- _ SugJa. _ Tnrtotta a fülét. Bizony nem ... ls1.e11 most Is elualadL ts Szegény Daláu nem tudta, hogy n1lkor 
- Ont milyen nagyon illettek egymás- lg. AzulAn meg ezer dolláros 6utönd1Jat _ ualázs bácsi ,·ót tegnap a leg11zebb cm- lm egyuer nem tud11a e lsinlndni. 111..'\baU-e egy férfi megcsinálja 11 sz.ánmdht. ml mln-
hoi a 11zolgablró flával! kapott. mert Jól t11nult. f:s a nyári szi.in- l)cr :i mulatságon. ukkor? Hajh, hnjh, nagyon sokat lehet, a denért tarto:r.lk l11Uával a feleségének, ak-
Xo. én nem ugy láttam. Lidl örült, 1111 - td6bcn meg sokat kere11elt mint pincér 11 _ Alt llyen vén ember mint én tán nián mit nem siabad. Tes:tem nzt, hány urnt kor már csa.k a hllelezújét látja benne, a ki-
kor mAs vette el tóle. mlll!omosok nyaraló helyén. ci;.y rokka! ~e szebb az ördögnél. . vittem koc!lis koromban a szeret6jéhez. A:t- túl örömest szabadulna. 
- lllazem, lm te mondod ... azén mégis -· L~,latl vóna csak, hogy e\nyllt Mol-, - J~I 111ondt11·, hogy s~p \'&gyok? ért nem lett abból 11en1 111I baj. lllegaUto. az - Azt a kis bábut pedig elkerülöm mesi-
ÜSl!Zi!illettck. A 111.olgablró is mondta, oszt n!lnrnk a szeme. -· l<Jn mondom. 111lnrlegylk azért a tiszteletet h1, n kényel- !!Zlre, mint n routAst. A tapuberkl v!Udroii 
még milyen sunyin , mintha azt gondohui, _ Plncór ,·ót. __ azér tud hát olyan Ugye- - No nkkor én Is sugok ,•alumlt. met Ili II feleségének. Amit az a11szony nem velizek neki egy Pa11rlka-Jaueslt, Játszók 
hog~ 1mískó11 Ili Ö!1lizeillenének. nemcsak 11cn sznladozni a tányérokkal. - Hallgatom. C11ypet fel é hajolt , hogy pa• tud, nttól nem fáj a reJe. IIAny férfi van II av\"al, ha ked\•e van. de nem vélem. Majd 
tái:k:~z:t1
1
;1sv.em. rosi;zul lált.id. Az olyan - Azér bizony. Nekem 8 gyerekeim ke- :·!t1:?~~~i::,:;:',~!~~11é~l~!~~;:t: ~é~::"~~1~t\Tt- :;~~,11~~c:;:1 ~~egm ~1::~e:~61!~;e:h~~~::; kl~~en~:t:~1 :·~::aJ1ji\t, homloka tüitel t. ,A 
ur kc•·e<,eln é a Jány1m kaL rei>n i segítettek, nem kőtcnl. - ne meg ne haragudjon azért a mit s1í- egy kétkerekii talyig!'in . helyett hogy II reggeli séta felfrlsaltette 
- Ne hlcld 11s1,zony! Nagyon nagyot for- -=-- Gábor m.ir nyughatallan ts. Má.r na- gok. 1tn m~ gondolatban se csa ltam meg Vi- \'Olna. meg[lajdult a feje. Tovább menni Ml 
~~~tn!~l~o:'u;a:i~::·n:~11!; r;;::i.~,~!~!o:::~:~ 'f;,;~11. siereme itthon , iH ,·alu1nl 111unká.ba = ~:,~'.~l~d!:::\~1;~~:nm:~t1!~;1~1\tam, ~~:á~1~1:~~:1:~;z,;:u~gfs ~:~!:~ ;'ko. 11f::i :;~t :~!:;á~~Z:a~~117!1 :11:~~m~ v~~: 
Cl!llk kéJ)\'lsel6, hanem ··kegyelmes" mlnisi- - Ráér még 6szli;. Pihenjen. Örüljön an- hogy n C"ukrns hadl-öz,•egyet az ölembe ill- é letének sok uj lzt adhat a mód, meg a rá- ben eter számra C"trpegO: tüel!köket . .'\Jesszl-
ter 11 1· Is lehet alt:í,rmelyik 11araszt, sok 11r nak, hogy egyebet 111 eslm\lhat minthogy tettem, oazt kei\vcmre öleltem, csókoltam. érés. Nem utolsó dolog egy 112e1·ető! Uri TŐI kolomp u uv11 hallatszott. A Juhok de-
két ki!uel kap a p\iuzc11 parasztlány utlan. lztadvn lohol a doll:\r után. - ,161 eaett? aspzony szerető. Mert bu szeretőm vót IB lelője 111lut sötétzöld kocko. állt a távolban a 
· - Lehet. l~n az enylmet nem szeretném Zshkal felállt. Ő Is végignézett az 11l11óud- MeE=hlszcm azt! katona koromban, url az nem vót. l;]ll ez a l egelő világos zöhljéu. Kakuk szólt R:t ullst-
olyan m·hoz adni. \'111·011, azm.An el, messzire, addig, ahol a - Hát ... lm én férf i lennék. 11 111\ Jól picike asszony, mtlyen culu:D11, mllyen hun- levelü nyárfán 11 K \"etések 11zélén huzódó t\r-
- .'\lth' 11edlg Lldlkéhez olyan lilik, ha hal\'ánykék, ht\rá11yfellegekkcl dlszes ég e11.ik, ut nemcsak álmod11dm.. cut ... Minek kezd ki velem mindig .. egy- kokban \'Ulltag hangját hallatta egy kecske-
klt11.nlltattnk, 11 máu nem Jól érezné magá.t koronája az 6 \'etéstre, az földjére borult le rncselke,h·e, esurolkoth·~ nvmdta 14 mll'e 11zer megjárja.. Cll!l.k kapjam egyszer béka. l11tenem , hogy vdgyott annyi keser-
olyan embt,r mellett. aki ke\·és lakoldt vég- 11 szl,·c ugy repesett keblében mint egy aza- a rérft felfogta szavalnak értelmét 8 dere- négyucmközt a keze111bo, 1negmutatom. ,-~· éven át a pusztának lelkéből !JOha el 
zelt. badon bocsátott maUár. Is tenem. de Jó a ka utáu ka1m1t, már nem iilt a Jóc.in . ~•u- hogy vagyok ón Is olyan ember. 11. ki "nem- nem mosodó 111:[nelre. a bánya mélyén, eser 
- Igai. 1:;11 ha tudtam voln11, hogy url \'ag)·on . most, mikor még tudja él\·eini. Oh, rott , 111a1ulli.los apró libalval 8 hogy Cllak c11ak álmodja, a mit ak&r! ,•eszedelmel kOitt Is :tengő hangjaira. Ml-
m,idha Jutunk, mire férj bez megy, nem Is még 110k úröm \"1111, a mit ne111 ide it meg biri, mint n gyerek, a ki meggyujtott egy Hogyador.ó térdil, nab")'Szakli.llu \·én kol- lyen bo!Uog volt még ma reggel 111. Jt11 hit 
engedtem ,·ón11, hogy annyit tanuljon. Dele kóstolni mindenbe, mint az aranysár- gyurát azutAn megijed. hogy megverik, ha dm• Jött J:\ i>zemközt s amint meglátta a Jól most má.r mér nem! ' 
- CMkhogy nem tudtuk. l'.:s azt akartuk , ga \'ajbn, megrázni az élet fAjáL hogy az tilz támad. A toruli.cról fügét mutatott é11 le ö ltiizött férfit megállt és hangosan Imád- fJChorgaiu:tott Uivel ballag:ott haia. Vlol-
ha n~.•· hozz:i n ~on. meg mdJon élni o. tudo- edrll:; e lérhetetlennek tartott g)·timölcs ktáltott : koiott. ka mlar ai aaZtalnál ült gyermekeivel. Lldl-
nuinya nuin. llallgasd csak, tegnap azt mind lli.\Jalhoz hulljon ,,, Igen, az mégis - Felébredt a bnc1oi, megyek, készltcm o. "'Üd~·öz légy Mária ... a11szonyu11k szüz ke elébe szah.ult, megcsókolta. 
~:~~:: J::rn~l}~~::á~~ k~~::,: \'i~z!:ier
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::~~:n:_ ::~i~i:~~:~ :;/~1:~~~ a:0~~:be:'~~s~~a:;t:;~ rc~~~~!~\n!'~~:~~;:;et:~0~::1J~:;~~- s b;lkan Mi~it~;h~ö~:1~:~;~n!~e~1::Job!~i~~:::::~~~~~ -·· Gyere apus, cimk téged vártu11k. fhea 
\u•a::) 1, fiát mérnöknek tudta kltanlttntnl. ··Jaj, i!ltenem." hetette maga után a kis kaput. Ment, ki- itou a felé Jengli Jma-roszldnyokba ée ,•lsz- ,·agyok mint a farkas, elaludtam a reggelit. 
\hhú nagr :t!!eb kell . \l lolka felkelt II be111ent' a s zobájába. Ru- relé a tanyából. Az ut mentén, a birka-JA- s~alól1·t n gonUolatok Rzesiélye11en lde-odn (f<'olytatása következik.) 
ra ■ ■ ■ ■-.:■:1131 ■ ■ ■ a=-::a:a::■:;a:a::a:.__--.=■.:a::a-:a::11=■ m::a:;a ■-~:■::a.-.1■-■:■:;a!a.:■ ■::.:;w::a::■:::■ra:a:a:=-~lll-. ■1■::a::.■i~a::...::a::■ ;;a.;~~:.:,■::a;;a.-:11 ■:;a.:a,.~ 
l!\H! .1·11u,11.\ !ettl e lkeseredésükben Jovano- * HAZAI HIREK * St: Jl'rts-EMHEl!I 1'0S1",\ICAJJL.\S HUSZTON. 
I.II \S~Úl'ii',i~•/;~,~-,-: 111:~. ~!:~a~8:~atk~t:i ~:ltn::~ ~~:: , • ------ CJJ.\KK,\J,_ A hu111;tl postahl\•atal siolgi-
ket és 11énzt elvettek A rablók Néliány nap óta egy tenné- jn k loroformmal elkábltotta a 
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:~;~he:'~':i/~~~s~é~~~~d é:n~~ 11 .\ 1,~~~ l'.~\~~~\~001~;~ 1,11 1 ~1. .\111,1\:~:\:~1~:~T~!I~~n,1} l'f:rt~~:zJ·,:~\::c~:.nts szeli szenztcló csodá.jára Jár hlvatal veietO:Jét és kirabolta 4 
iil iilt ,:k·W"1<lnli;1\ I. - U11l1hí~I tokkal felregyverkeZ\"C, A rab- __ ~;~:~:v:f~:::
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e:ga~s:t:::: POS!a hl\"atalt, elvitt magával 
liisfr l,,lc>k mhid1•11fell-. lók kézrekerltésére a ·nyomo- l~enártdaróczon lakodalu111 RemCtClsv.eg falun aratási sza MezOturon munkaközben ősi:- serté11e, mely abban külömbözlk 180.000 korona kés:111én:tt és 
záHt megtndltotl.Ak. volt BArdOII 1'uut Pál házában . badl!ágról hevouuló katonák 11ze11zólalkoztnk Sebestyén Ml- a többi aert,éaektő l , hogy els6 pén:teslcveleket, n1elyek tartal-
\"akmerö ~ ~ \'ére 11 rablótáma- (Aradi Hlrlhp, Arad.) A lakodalomban termész..-le!l<."11 szekere haladt ,•égig. A bevonu- há\y 46 éves, Ml1111r Mihály és lábnl emberi kézhez basonllta- ma l('jJ .000 korona. Másnap 
dl\i, 1ö1 u:11 t Kras11í,szörény me- -o- részt vett o. falu fiatalsága. Két lást ro1111z fnlusl szokás szerint Andrál! gazdasági cselédek. A nak és teljesen kifejlett ujjal ée reggel a postára JllenGk a hlvá-
gy~1,.,11 l\l\'t~ (Boksánbánra) .\f:l"OM-iZUlfT.\ .\1. ,\P(IS,\T. legény ha111aroean ~sszeszólal- b~1csulakoma el6~te meg s négy veszekedés tetUegessé rajult, a körömmel. A csodasertés ter- tal vezetőjét eHméletlen álla-
~:~;'.~~:: \1~k~1r~t~~ga ~~~:~~~~ Borwlmas dráma jálszó~ott :~:~~~I A: ::~~:;!tá:t n~::~ ~e:1:!e;:;::\~~tu~=~k~~:11~ ~~:~~~!~:t :a;!~~:~-!:B!;!~:~ :=e~:~:::~áblli miatt moi~ potban találták, a hivatal Iratai 
1'11kn1~kl)énzt li r", ahol éjjel Jo- le Debrecen közelében a Bodza! kn\jc:t-polkát. Emiatt összef!Zó- padon Kanlos.t\n Jakab. akibe a főbe verték a védtelenül maradt -o--- ősaze vl!iua Uulva, felbontott le 
,·11110,-1 111 TCMlrn takarékpénztári telepen. Bo.kos Zsigmond csend lalko:r.li. 11 támadt ll lakodalmas részeg katondk belekötöttek. Sebestyént, akit sulyo11 sérülé- \"t:JoJ1.t;J)El ,.MES N.\DSZ,\ I,_ velek • 1iadlón, fiók9k tartalmft 
" olga teljel! lt 6rllzolgálatot. örtlszthelyette11 az utóbbi ldű- ,eregben, a mely két pártra 11za- Leugn\lt4k a siekém'U és vere- aelvel köikórht\ibn szA.llltottak. __ a föillre klborltva. Az e111mélet-
f;J rél könl l a szolga gyanus zaj- ben feleségé\•el . rossz vl11zony- kadva, Uulakodnl kezdett A ve- kedéat kei:dettek. Kardosá.!'nak Életben maradásához kevés a Mlklóll János 9 éves mezőt.Ar- re térltett hlvatalfőnilk elmoo-
ra ébredt rei és lakásába" akart ban élt és a házastár~_11k szét 111 szekedésbe belevegyült Bárdos n segltségére sletett_fános nevű reméuy. ká.nyl flu 14-én 81 ottani ná.das-- dotta, hogy Sztankovlca POlt.a-
rtu•nn! revolverér!. uzonban a váltak: az a11111ony s~lel ottho- Tm,;a Béla 111, akit Bárdos Bárczi fht, aki sok sulyos ~tést éa ba- (Nylrvldék, Nylregyhá.zn.) ban jdrkilt. Egy nádszál a ha- azolga kloroformos kendőt ny~ 
IJ1Lnkhelylség ajtalt felfegyve- nátia tért. A ttuthelyettes apó- Jóuer egy karóval ugy fejbe\•á- Jonettszurást ka11otL A znjro. -o--- Mba furódott és behatolt a has- mott arcába, elkábltotta II a 1)01 
rezcu ei;rének állotlAk el. Ml- ea, Deme Antal 56 éves nyug- gott, hogy az Illés következté- összefutottak nf11luból az embe- • l,Ó llUUÁS ,lLDOZATA. üregébe. Sérlllése életveuélyes. t4.t kirabolta. A posta.rabló nol-
1:/:1;~;;an::~~:l;:/Jt!l11ZJ:,é~; ~i~:::!~Y;·~:~~l 1::11;:~ka~:~%t: ben Tuza 
1
~:~!:~;czl Napló.) ::~e!~ ,~l~:!t!a:i°v:~:kk ~e~~ _ ·_S;lks~I Pál borsodszentlvinl · {Magyar Szó, F.ger.r ~:l;h:!
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•it t\11 a szerencsétlen ember ko- és fele lO:sségre vonta, hogy rul- ---0-------: Ulrtó:r.tattAk a katónák11t. A su- 'fll11.J pusztai lakosLa ló munka- -o-- mánidba akart szökni. Klr61y• 
::,
11
,~:~-~1~:~~;o~~l~;~~,:::i~;~: ::~n:o~d~!~~ p::p::::~n~~ t: 1/rEME1vr•: :\z AOY~I„ Jác:;; :e~~:!~:~~~;::'~ !~~~:~de ::,~~Írei!'eó::!:; tlYILKOS SZÖJlSZf.i,. ~:!:ó:::~_n felismerték 6a 
,ze. A siolga feleaége és Jcányo. madt éa az apó11 állltólág a ve- 117.állitották, AllaJIOta életl'eszé- vetkeatében meghalt, Jló.koepalotán egy házban la- {Su.mos, Sutmir.f 
, zaj hallatára 
8 
fl8dlásra akar• 11.Zeked~ hevében (ettleg bánta! Petray Mihályné verpeléti la- Jye~ {Magyar Si:ó, Eger.) kott Gauner József máv. gépla-
rak nienekOl nl azonban a rab- ma:tta vejét. Erre Bakos Zalg- kos !G éves cselédje, Bartu11 JA.- {Keleti UJság, _ -o-- ko.tos és Gyalog Jóuef postái. 
fók 111eggáto1tik .Sket s:clndé- mond felindulva klrántotla.szu- 1108 a naJIOkban Pelray Mihály- Mo.rOS\'ásArh~ly.) Lt:t·t:Jt:Z'fEK EG~ VASVÁIU Az aHszonyok kötött uaplren- ,H:\' Ol'iH!KTE ,\ J;'I '· 
kuk kere1:1zt tllvlte lében és n ronyát éa apósa mellébe l!Zurt. né fldvs.1, Sándorral Verpeléttől -o- .M.OLNÁHT, den volt a c\vód-'.a s a vesaeke-
~~~;;,:~e:1\:é!~:Ö\'~~:ftiká::· ~IO:z~~~~.
11=~~~11~4~~nt~>:d~= ::~:g~öu!!~/1~~;!!:~:k:~ l'E81.t:n• KU1'U _ B'Urst SAnUor, a vasvári göz- !ft~:a :1C:~~~::a :la~a~!~! vi:u•::~Sán:::z::i;~k::: 
liik. A két nő ,Jl rva ei,küdözött, ai: udvar felé menekült. A tiszt- szállltanl. Petray Sándor cl!á- (;AH,l ZD,\LKOU,\SA . n1alomtulajdono11 30 llvea fia 11aomnéda.suonyok. A vltatko- flávo.J. A veszekedés hevfbe:a • 
:;fl:a8ni!~~110akkl\ivé:t~~~;k~ :::~~"te~;!;:~~~;!~u~:~~ ~~~:~~!!~te1:11/: :~::::r~ Gyomá.n Bene Plrolka 16 évea ~:";:'t:na:'!::a:~!~n,:~ ~~nl~~~a~:t~~:!!ec:J::::e11r~ ~1:rt1:~~~.i:~;:~~ a.:i~~~ 
lfknréktól. mire arra kénysze- vaJ a ha8'tsr di!f6tt .A szurá11 dobá.lta. Egyuerre caak leom- leányt egy kóboi:_ eb a ke:tén él metszett nyakkat, a malomtól né férjét hlrta segitségíll. Oap- rfllt apát ~ltottik a e.a 
ri tették IL két n.51. hogy Begéd- oly lieves volt, hogy Demén'ek a lott a k6r0lbelül két méter ma- Varró Elek 28 éves gyomai Ja- mfutegy 200 "pélny1re u or- ner konyhakfuel támadt a m• l».I kö:r.kó~'t':t~ ahol UODIIU 
keaz<>nek nekik a pé.nuzekrény hi.aa felszakadt éti belei ktfor- gall agyal,fal éa Bartus Jánost kost· 8 JA.bán veszett eb marta uiguton holtan t.aláltá.k. Zse- nekUhi Gyalog Oynlira, akit ol- ipolil ali eufk, .de, mA.r --. 
ftltörésében. A rablók ugylát• dultak éti pár perenyl kJnlódú m.iga •!A temette. Mire az a- meg. Mlndkottőt a P"1!teur-ln- bib61 blinyzott a pénatirea, dalba uurt. .Majd Gyalog J6uef aeglthattell rajt.a •u.lJ'N 
u lk nem voltak kellően feJB:te- után meghalL Bakoa Zsigmond gya1 • a lól kimentették, meg• t!1etbe uillltottá.k.. ~• • gyanu, hop- rablógyll- :~ •~-t, qjne~:1.":: •-be elallalt. A a1LIIO. fi« 
relve, mert kl8'ríetük balul önként Jelentll:eaett a caend6r- ~t- lr.~ ~ ~ --
11tö1t ki N madd6 mlUllr.AJuk t„ Nea. ahol 1 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN, 
Az elmult héten kocsihiány 
miatt e33k két és fél na1101 dol• 
goztak a bt\nyábau . 
Október e!Sl'jén n ?.lükt!tlVll• 
iak nagy szüreti mulatságot 
rendeznek a Companla Hall· 
ban. s 111Amlta11ak n\. hogy l-11111 
Jen·llle. Wurfleld. r.rey l~ni,:le 
és "Earlston minden magy11rja 
megjelenik a 11111\atságou 
KISHIRDETÉSEK. 
ELA.UO. 
Dr. C. N. CROUCH 
Williamson, W. VL 
PATTERSON BI.DG•, ROOM 51. 
EMIL NfJ'fRAY-nál 
bpható, Valódi haul tajt6k pipa 
M tlljl\111 Hl~a, ulpta. uinemllvet 
éll han~~rak. lmakön)'nlt. re,:6" 
ll)'h, Való<ll luw ,L 14 k11r.11rnnr 
ffi!{Jl6k, gynrot, ÜDCIOII ,. órtll„ 
EaO.i órilr ~a 14ncot. SehHCll PI• 
pa,plpaUll.r NJ6taldtf.nyL Min• 
----·11:::,.J:.".'~1 •. ~r1::::.i::L 11~r~~ 
Elad6 CIY kltünö IYIV b bdnyMA·1 ----::--:---::-::-- 11 :.i~8:~ '1:!ae':';;l~. pt~ll;ta~~ 
Ei:~e:?rJ:E.!(!!:~:I ~;~1~;:~:~: a°~:--... ro~r!d:nJ::i"~~.:"!f~rk::~~~tl. 
r.od\11 pn,eJetcn. V1Lta111·. gb. ~•r.. tc K ... Jim na,cy Uoe■ ,rjec,■Aht 
lefon a bhban. Kltlln6 beh· ~uolln b6rtiOT, p.lToao!II ll\11dtlm, 
· ~t~;~~tt~::r~~~t ·~~1?i}t~1~ 1j! EMIL NYITRA y 
lenle,;traO.!i00.00. melyből i t .000. Nrltr,r•Park. 
t&s~n• • tllbbl U11nyll havi t!lrl~u MII.FORD. CONN, 
t~ltl1ethPl6.trdl'kl<1dnt lehcl St• 
;~rn!~rk•J• Do• 241 El lw~od City, P ■, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
NEW YORKBOL - TRIESZTBE 
(OENOÁN ÁTI 
Magraro"'"'9, Cucho•81ook~~;:''"la h J„goa,lh la !Tllndcn 
A legJ<>bb él lea;r!IYl<lebb ut11da 
0
11 Fllldlllbl len~,...,, a ml pompA• 
4/IIJYOnlhRJó!nllon. 
•~'."~l~:~~':111 110 . 1'.~~1:!':1. -~. :~:~ 
S, S. AMERIC A .... S..,pt 2fl . $.MJ>O 
~,~.Olt 1.10 (',:~\Ml': O•t. 1.,fle$,N 
~- 11, T ,~~ .. '!.'~:;• (i,i.di.;iit,J.~;.·• H,H 
(Oyo„ amerlk•I po,t•haJó.) 
l.cgjobb ut u u1l6lyl m•11r• r<>k rbd..,. 
S. S. ACROPOLIS 
Eg y kllllnólunch room és•ofl<lrln 
<'l ■lór hlet e~y<'lcmt...n. 3 ~ll<1mA 
kú•ótt ,a.tOó~n d~ilM"nl'la•l<I =~~':' .. B■rk■y, Box 2t1, Ellwood City 
~ 1 (A,:e16tt Amulun Lln•) 
,lbr"E!<~ Mogy e9yenu•n Con1t•nz.lba. C11ltllrlllk• n, Novembo• 11-lk,11. 
--=lffli ll MA80DIK 09ZTÁ:~J~JEGYÁRAK CONSTANZÁIG 
Eg v kltUn6tejc .. ,nok 106ácerfar 
ma.t◄ t chénndamlnd••ndWrcndfifc 
■iercl~uel. ,·UtanyfeJö i:tPf!ll. ,·Illan 
,U.6'1ul•. ••dro,tl .-ll.llhüntllaki-.ol 
nmdíl föhl. A tejel II t~Juarnokb 
UJlllltJAk - ll ft \"I lio,·iHc! tejér1 nr. 
-4(MHI:. A fArn1<1 eltlrei:;edót, mtall el 
ATfNT ca. HAllllADIK OSZTÁLY ' Jj~~~·is:oo·~,ii ... 
ad6. Áni UG,000.- •nnek fele kk1 
~•ben•tllbblkönnyllfrltételetm<1 
le tt ft.~thf'tO. Steve Barkay, Box 241 
Ellw0<0dCllv.Pa. 
100 ac1r<>1 el16rendU luma, n!<IIY 
,,11.r,,,.1101:llll1el7uo1Mi•lakáual~: 
ml'lléko!pfilettel. OA.U l1tAUó. 10 acrr 
knlrorle11. 100 bUB!IPI 1.11b. ~'~ ~eer 
::~:~~- ~:{:~~k:~f_:"'tt~·s~~t:!~: 
ll~i,én,. ~~n $!,OOO.- A U}bbl me,:• 
euués uerlnt törh>11thet,\. Ste.·• 
IJ••kay, 8ox 2~1, E11wood City. Pa. 
E J.,\ HÚ •I.H> lioltl hlrto J.: , (,r„ 
Ilike~ ert!fi1t·I. u m,•I) hiil ~1111er 
!:~~~~t2 J~!1:1m::~{:~I i~1i:11~~:!k~:·;:1;-;.;;;;;========:
1
, _____ _ 
pn)lo h'lr ~zl:mirnl, ii.~~1. t·!:I lP r• 
111 6s~t'I . h•IJi·~ lel~1.1·reli:s, i•l'f (, .. 
li:C!' 1,Í' lll'Xl'frk lb.e11 kf l mnrh:1. 
-l lórn l,i,r11 :,.:; rm ll11llúr.ldit.l'• 
tl-~ :111011 ,! oll~r. i•.•rllt•:t 1;íro~I 
fogorvosok 
LOGAN, W. VA. 
Jui :1:fr l i~ ,.11,,.., r ('II, ll !Ötl' llb f+·l- , ~ !egjo~b n•unk~I k6azltenek. -
T II M1:0~1t1í~1 n •I " tul:1Jllo110 ~. 1 E11t12 fog1oro1<~,. "•11~ •aru IDO•· 
.-\ n .\,11 M .H ;Y.ul, (l relg. !i . ,·. k~t. ltmhekel 
l,1wM rlru: .\ ,hi m Mngynr. Purl Mngyarok ~t n11yelmesen 
l,flydru.1'·, 1'- IIM 1. uo111,1Jb ki, 
megfeleluÖniginy•lnek,cHkugy 
min t b,r-rnely mb, drig~bb glp, A2 
ir• cuk50 doll lr,ahoutvalOb5-
,iir.ddetegyU1t.1 ii1ueuntfontot 
nyom. 
ll1kl ailarJ&bou tnlnerctottelt)egJobbha Innen kDld Jesrc111oll lk, 
F<1rdu1Jcn bOvebb feMldg~11\.Aat!rL 
NOJl:l::uN 
LLOYD 
Ou1011<Mn.u plO-(n 
Maaarorná1ha 
hblolbol• ... ...-• ... •U.lr,,_• 
New Yorkb61-Br6menbe 
1, ":-r.:".i;;.'"t~:.".,'::!~'."11k 
"
10
::::.~ •• '.í;-:t:;:.:.;••· 
~;~t:.!o 1E~~1r;kMt~ ~'. 
llholl<'C• lo1"11~ ,r„o!o.A.o,.,. 
1~•~,olJ<,n~. h,~:~ O,rynok-
NORTH GERMAN 1.LOYD 
1,t..18 Purl Bt~ New York 
M. COLLIER, D. D. S. 
Dt'.NTIST 
EGYLETI KALAUZ. 
"Eí,SO TUO RIVER-1 !IAGYAU 
lflJ1Hc.A.S UF.TEGS'EOtLrzO 
EGYLET. 
1922 azeptember J:&. 
IIUNY,\D\. Jl,\T\',\S !l. JJ, D. 
s. EGYl,ET .. - HIVAT.uos 
L,\P..JA A IIAGYAR B.\:W.iSt 
1 L.U'. 
KöZPaNTI-;azTALV: 
K6:1-poatl el.tit, Baabó Aatru_ 
0..1.._ Pa. 
ALAKULT: \tol okU,ber t"n: KO•POIIU aloln6lt: Juiló ÁII\IIJ 
C11111er. Pa. 
KÖIPQIIIL tltll4,; 8l9tlln J"'oa. 
FllltzlYloelOk nh1ora: llo1 U. Elnnor, Pa.. llU1•uoSJi. 
Itt frdeklO le"'ltot ~a Jele111..it kii 
Fcitolnöll: Sldlót.&IIJ Jduef, Boz U, 4end6k. 
Thorpe, W. \'•. FÖalelnöll: Nf11111th Kö1ponU ptlrma.rnot: k1a11 P"-er 
::;e~~~c8.: J!!~Os~."is.'\~~~ ~a::o-.:1~~1t. PL, lllllH „ -.ri.t 
W. Va.. llJttaL mlnde11 vld6"1 taa le. Kllsoootl fO.U.,.,_11,: .VOIIL6r QI 
;:~e:11:~ndt ll:~i::::ll e~-=. ~r~;~t5:~fid~::!be■M:: 
ptln1 ll1llde11dO, FO}eit,'10': Oön.ca.l fter- Ronller. Pa. 
:e".:'.-ir:1°:ui~~i~:,':9~~·~L ~=- 1..f oulfly. tltm,, Pa. 
Leaue.l lmra. - lffnnu blootlllll&: 0J01Hell Unja m111ilen bó J.lt " 
S1uc1lk J611,,._ HaJuir J<h■eL S.llca ú.nt•pJf.n, El110t: Bodn4r l1tr,11. Ut 
.~~~ ;·, ia:~"o':,~~-''f111~!•r:~ ~_: :::ia"::~!k~~~.~~,!eno, 
lld.11: Sú.u(lyllr,:r.Orou l,ld11,Ku'n 
OAb<lt , 2·1k otzUlr. DHUllo Pa. 
T ltzh-lql6k ,u 1·1G outfün.... ~~~~\.:i~~ :!~~116.n"!,_ l~u: 
~?~s~:Jd*:~A~it-ut11*~ ::::r,.!-:;~ni.u8:1~1]du~ Pa. 
~~S-iT:~:01.11;:~ Oyll~=..1~ .. ;~ :~:~::\=~-11; •• 
,U.Ulótartó: Tóth Andráa. Ma,:r1r INlr11apJ611. Elnök C""rl Mltlóa, Ut 
rúliótartó Oaróc&I 86.ndor. ki.r: Kermea An<ll"U. Roz 01, Rot 
ll lor. Pr. .• pdn1tQn1ok: N1u )llh&Jy 
El:J:tvlt;;:~:lt~~::tr:~in&ll - .,t..Jk oulflr. Cl~mtr, PL , 
Ttlrilt d...i:eon. ~n.i-,1.rnok: Németll .~~1\":.1):1:Wad,;.:1:11A~~r1~ttl, 
Leu.lll 161101, Box 1 1. C!Ymer, Pa 
D~nUArnot;: SWnot! Andnllt, 
6·1k optlly. H•llwood. P1 
OrCllioell tartJa minden hó !-111 va 
J.lkoazUlv:Paaelon.W,1/1. INln1•pU,11.ElnllllPethöl,aJoa.t11ttr 
Elnök: Kllvér LaJa., UtkJ. r : Va ~~Ordh l1lv,11, 8oz UI. lioll•ood 
::~f :~~~~!=~;~~:~.r:~~ 1 ft„ p:~:1::::1~. p;:::.~;::~ 
Kol• rtca ltt.6n, aJtMr: Kuom• lat 0Jll1'-elt tan,la minden h6 l,.f)" u 
dn, OJ61'-e1t tarl ta minden b6 1-l•t L'trnapU,o . Ou1'1y Ye&etll: Barte• 
,·uArn~nJt". • Utt.1.r hdd.nü. Oi;nlcl. Box 1U, Adeua. Oh io, 
4"1k oulllv: Cary, W Ila. 7•1 k ouUly. Hu1tlng, l"a. 
J O=~t~1:;:, ~~~•J~l~!':'i!.~::: ~~~i;~t r:;ra~~7i~~:L::,,ka, 
not Slliu 011:iru, JellJ&li 011116• l ll• · • • nK. 
Yh, 3 tao:u b!wttadl!' Kun OAbor, S.lk oazUly. Ba11amol"I, Pa, • 
~~ó Jl;~~•~l!~~•~~:,u;~Ji 14~.0~tz:~' J::~i, "':~:!,6:bts·:~ 
lt!llllli ianJ~ minden hónap elall na,-. J,nn!, llo• J51. S.,:amore, Pa. , 
l
nnpJAa. t.fk oulllr. Soldl••· Pa. 
6 l~ onnty: Ea,11 .. ,., W. v4 ú~%.il~J~l1 ~i~~= V~':!~11 Jhl.!:~ :ii 
Al1tnll a:o m,Ju1 10-~n. Ur ta "'1111'rnoil: Dombi Lla!O 
f:lnl\lrf•rofnmmot: ru•kUJal.noo. llo., IIL8oldter, Pa. 
Bor. 4ll, thllAr l'1uU., Llnló, Boz UI 
MMhar. w. VL, klhe,; u a..tilrt ~ ... 
d~lrlo le,-el ek llatdend„lr, Oyü lbett tal'tja mh1den bó t•! k •• 
IIArn•pJAo. ~1n611: Chl\.lty Jó1oe r. Ut 
U.r: SzA11 ,\110.ton. Box 45. 11111 
1, Klnluf PII !Jagyar Binylu O"t•II• bam, Ky. Pénuimot: t.1,.1 MU<lól 
aeallv1.~ Eayt
1
~~~._~::::-ol ll6kJ,nak I f.!k onui,. l!.drl. Pa. 
.t.f;"~1\.s.~~nb~~u:u~(l;~~~nö1!;..:: ~~;f::'.1i\~t~&~\~r::J~~:1-
~~•K::~ W:!:'°u.f!;.~~•~~~ no■• Boz 159, EdrL Pa. , 
;~\~,,m~•,~;~~l~lit;~~~i O;!·ll:.e;lull:;~;M 
1,~;~~•::•~00:.:; fi 
6r: S.ledtc• b \ ri 11. - o,111...,1t tart• L'lrn• pJ!o. 0.•Wr "'"tii l'au, 
la mtn de11 b6 eloO 1'adntHJl,n. $j!'!dor, 8or. U, Holll,ter. Oblo. 
(38-:19.) 
~sm-,.-.-- A,utunk Royal l~9fpet, mind•,.. rf!e h•Ltn,n 11'6g6pet, Puker •nd 
Dtmn,fl\!o legllnom•bb ti:11111 tollat, 
Ma$Z..60, 
· Kennit, W. Va. 
• Poolroom fe letL 
HIMLERYII. LEN RENDELEK 
Koddon bp6ntckcn 
dUuUn4--,8.lg 
•· 1, Kln!1ol P" N•avar ean,,u Betea 1,t..l k o•~llly. Mona .,.1110, w. VL 
EMBEREKET KERESÜNK 
minden Y4ro, é• 1>!ue<I uóg:yn,, 
rell et•dAU.ra. Eicy 111, UOl"I0'-10111· 
m!ll S·IO doll4rt 11e..,• 1>et naponta. 
mikor a muukflb61 hHaJlltt. (l)'o• 
korlat nen, uQklM!~o. Minden rei• 
Yll'-10111, ll meKad11nk. - lrJOQ 
b6~ebb fch'llll,cc':"~'.!,~n em, a 
,\1'01,1,0 SU l'l'I,\" CO. 
ú l2S. Wti,;;i E ntl ,,hc., 
II P.'l' JtOIT, lllCH. 
ALBERT STETZ 
lliPa11•lc Bt., 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN; W. VA. 
Alaptőke . i l00,000 
Helyezze el pl„dl ni1unk. 
K!lldji:ln pónU ilt1lunk n 
A !e11J<>bbPn nolg,l(juk ~\ A 
m~gv~r binyj11,Z.ok•t a, eg•n 
l.o:;an vldtki~ 
t.1 1 n~QY Forgalma\ h nom 
Kertsstn ftl btnnünkd ! 
MAGYAR BANYASZOK! 
THE ~ C. ROACH 
HARDWARE & FURNITUnE CO. 
WILLIAMSON, W, YA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, •kályhákat, 
chinaezüd evötszközökd, festékeket, üngárukat 
és minden háziielnerelési cikkekeL 
A magyarokat figyelmes kiazolgálí1ban ré-
•azesitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WILLIAMSONBA JŐN. 
M!nd<:n,eladott,lrufrt j6Ullunll. 
Home Office Supply Co· 
WELCH,W.v).. 
Maov•r binyl„ok flQydmlb•! 
U A p~nzt allar 6b11úb<1 11:0ldcn l. 
HA uue,·elet Allar 
II AkfakuJaho1a1nle111t4dJit. 
UA óhuiba allar u1a10l. fordu l• 
t' ,:~~~kin~ !~~0:dill:u-!o~°:~~n~ 
IUftS)'R I' llénzkfildll N haj6Jen01l'• 
11/lk o v!d~ken o 
No ruenJen lde1111nhez, hanem for• 
d11!Je111nJodhré11 l1<azAm. 
Schönfeld Zsigmond 
M•nu Hal6Jeov h NnzkUld6 
l r<>d,Ja. 
PORTAOE, PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
Al•o t6ke: $100,000.00 
Magyar 84n)'bzok 
Ml a lege!Of\yllHbben kllldllnk 
pfnH • llhadh, Takarfk!M-
:t::~nu~n 4 Ufullk kamatot 
M•ttarokat klllllnll■ elbik•nJ• 
dogel "9lgllu11k ki. -
M•gJar b,nJILtok plrtclJitok 
atJlrdekolteklttzolgllOba,.. 
kunk•t. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
KltUnl 6rüt, ....,;1c, h•ng. ..,.,.k,. la..,.uk, trankok, 
::;:.ndllk, 'U,Uk n•11r ra k-
Ajllldfk U,rgylllt nagy .-ll•u• 
lfkh!'· 
KOlllf\11, 9ondot fordlt1,tnk 6r.61f 
J•vltbl , Lt 
MUNKÁM JÓ. 
E l11pe1Gfl:iietés.lára l2,00. 
MATEWAN VIO itKI 
MA01tAno 1<1 
Nil kOld}etet p6n&t ldt°ll'!n b■n 
llollb:L JöJ}t!tekhoniDll,abolbe, 
c1ffletueo W.nnak ulotel<.. 
Mr. EOGAR CHAMBER8, a b&Dk 
11óni1An1oka. ll maRrarok htu j6 
bttnllft, 
Bet,lckuUnJuJultk k•malot 
flztillnk, -
Alaol6kc450.000,00. 
Tbe Mat~wan National 
Bank 
MATEWAN. VI. 1/A. 
HA • napi !Tlunlt4Jlt elv'ae1te h 
ut6.., klll...Ulkodlk, •o•n ,0 ... 
tH•hhu,h'ogr•orJ6horclva 
f•luerelaH 1e11r•n. 
Ml MINDENT tdllltunk a mlnl 
uUkdgo v,n; B!Hond,gl b• 
r•tdt, borol>"• pengfklt. 1,o. 
rolv• u•ppant,• pen,u .. !Ot, 
krfm•k•lf■ pudert.Sdplll>"I­
Ht, f■ dar•bo, pudort. Ml ... 
d1nb6tale11/obbathalegka,:I. 
YHObbl rfrt. • 
STROSNIDER DRUG CO., 
William~ n, W. Va. 
WELCH VIOIIK I MAO'tAROKI 
G~ D. MITCIIELL D, D. S . 
Dentist 
korona h hldmunkal< kltUnl 
kfullll.le 
WELCH, W. V A. 
Mindenféle tknerek 
E!gln h ll ll nol• 6r,k. 
~any ::::..:~~nyoz~ 
BESZELOGEPEK 
A1onkl.-OJ alk•lmH ajindfkU,r-
gy ak • lea11•gyobb .-ilant6kban 
holc,lliron. • 
Oraj1nlhbolír a klilünü1 
flgyelmot fordltuuk, 
RANDOLPH AND 
- , AUUlffllALER 
A. Ha11m.,.k 1!.ha,.._.k. 
Williamsoa, W. VL 
MIER:T SZENVED? ~-=~ ..,;:ö~!,~7w.=:~.: 
ti ..., q'oro haczúlota. 
4,. PAIN-EXPELLER {-
Tkj"17~ "· .. ,..."' 
acgllyd Ea ylet. EKo•dlL Pa . (lylJl4JelttartJainlndenbóS•llrn 
Ala11lttAtclt 1903 m l ,clul l,t, 24"1n. :ft~.t~~J':tin~1,t~.s!'.:t.D~l 1:t''ii"!: 
~:lnllll: Krlllon Jlloa. aleluök: Bot nnllle, W. \'•. P6n&luooll: V-11t6 
bt,in.,}e~:SoltN1Jll01. utU.r: ml S.ndor. 
f,~-:~tp:~~~~::,~~i:::~~ 1. ~=:~:,.!~~Yt:"..!!.i~.,;• u!.~öaö~; 
1dulótartó Koren Mtllló• ,. Bot 1,t- 0:0.IIÁI.J bArn:1elr beL1111 alak.LIU.t6 1t 
;~::aJ~~~0~
11J:.,~';" .. 1::t,&0= ~ '1::~0döll tonlulJaDU a i16&POOII 
Krl \/bllla ll6noa. 0J1116oell " ta.n~ tlltf.rhoa. alll aiYeMO POlpl r.1 
mlndcnb44-1k•aMrnapJlln. Yll4,:09IU....I. 
NE? xg~~9~a1töTz11!t'!.Wo~a1l!!!fRGBA 
HAJÓK MINDEN td:n:N INOULNAK 
• lf.lk Pler161. NorU\ Rl.-.r, 48111 gtreat, v~ 
!,!Inden h.ajón !, 4 61 hat Aau llabl11olt. N11.17 ebfdlllk. IU-
14]g-ók t!• H ÖHIU 161.11:nyot illsáróla1 11 S•lll ouWr11 utuoll 
rt!H~NI. - A H•n ... B•yorn, Wuarttemblrg h Mount ClaJ 
h•J6konklllllnkablnoklsv•nn•k . • 
Klil bJ 20.000 to1111U, ~nnu Cl&Y~; 
"JtESOUJTE" ii1 '"RELLANCE" 
Feldltva minden mhodlk kddon Indul 1""', J.lk h S.lk o-.. • 
t41yll UIHokkal. A magyar kcrm,ny 4ltal ,n,,d.iyoHII kid ... 
dorlhJvonal. F•tvll&go1114Hrtlorduljon : 
mrrrim illERICAN LINES, luc. 
H IROAVWA't, NEW YOIIK. 
van bánnel;r reL~alAlllluott il&n>ökN&hn. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILUAMSON, W, VA, 
occren,: & eey ~&J.L 1t.t.e11 k!úr6tag1)9 
upl:Nlnl eld61 ,uea • lUr.yü:ea. 
J,ABRf)-Nle 1a.bnúarok 11q7 rak~ ... ROIH• 
lta•••f61e w~a, bpUt_6. f 
......_ DEf. .. bnaWrakklpTl.sel6L - ■hü• 
filueri„l ........ ■an-Na. 
TUÓRIVU 9JM)C°EBY CO„ WILLIJ.ll80I
1 
lf. ·u. 
